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T E L E G R A M A S D E HO"Z". 
San Fefersburgo, 24 de octubre. 
Comunican de Livadia , que la prin-
cesa A l i c i a de H e s s e ha hecho pro-
fe s ión de fe en la re l ig ión griega or-
todósa , como preliminar de s u pro-
yectado matrimonio con el Czare-
witch. 
San Petersburgo, 24 de octubre. 
E l Boletín Oficial publica la noticia 
de que se advierte alguna languidez 
en el Emperador Alejandro I I I , agre-
gando que se han presentado ligeros 
s í n t o m a s convulsivos, no obstante 
lo cual aumenta el apetito del ilustre 
«nfcrmo. 
Londres, 24 de octubre. 
Telegraf ían de Shanghai que en la 
batalla librada en W i j u el lunes de 
esta semana, entre los e jérc i tos chi-
no y japonés , este ú l t i m o r e s u l t ó re-
chazado. 
L a s pérd idas sufridas por los com-
batientes ascienden p r ó x i m a m e n t e á 
3 .000 hombres por cada parte. 
Eoma, 24 de octubre. 
L a m a y o r í a de la prensa de esta 
capital se espresa en t é r m i n o s de 
s i m p a t í a hác ia el s e ñ o r Boeglin, re-
dactor del Monitor de Roma, á quien 
el gobierno ha mandado expulsar 
del territorio italiano. 
S. S. el Papa tiene a l referido s e ñ o r 
Boeglin en la m á s alta estima. 
Vierta, 22 de octubre. 
Hasta ahora el n ú m e r o de cadáve-
res recogidos da la e x p l o s i ó n de la 
mina de carbón er4 A n i ñ a , asciende 
á 60, 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
Nvieva- Yortct octubre 23, d £ÍM 
5kde la tarde, 
Onsas espafioJas, & 915,7». 
Centenes, ft ÍH.8S. 
Deacaento papcí eomorclal, ttO div., M íl 
4 i i>or ciento. 
CambhBáobreIiondros. 60 i [ v , (baaqa&ro-;, 
ft $4.87. 
í-lem 8«>bre ? i r í ? . S'J (banqaeroa), á 
rranc<w 18í, 
Idem so'̂ re Ifambnrgo» GO drv (banqueros; 
K^HM reiristrados de los Mstados-Unldos, 4 
por ciento, á 11 ói, ox-copén. 
r^ntrífogas, n. 10, pol. 96, costo y flete, 
á 2 9¡16, nominal. 
Idem, en plaza, á '¿i. 
Recalará buen retino, cu plaza, de 3 á 3 i . 
Azdcar de raiol, en plaza, de "i & 2 i , 
Mieles do Caba, en bocoyes, nomina!. 
El mercado, sostenido. 
Manteca del Oeste, cu tercerolas, de $10.60 
H nominal. 
Harina patont Minnesota, ^8.6ó. 
Jjondres, ocUibre 23. 
A -úcar de remolacha, firmo, ft 10(1 \, 
Azficar Círntríftiga, pol. 06, á 12 9 
Idem regular rofluo, ñ 9,9. 
Consolidados, A lOU. ox-Mücró-.. 
Doscaeuto, Uaacodoluglaterra, " i por 10: )> 
Cuatro por ciento espaftol, « 705, ex-iato 
réd. 
.París , octubre 23. 
Bonla, a por 100, é 101 francos 57i cte,, 
ex>interés. 
[Quedaprohibiád la reproducción de 
los Ulegrattias que anteceden, con arreglo 
al artículo ol de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
morabl© etapa, no ya df^l p»rf¡flo anto 
nomiRt», sino de la completa naciona-
lización moral de los cnbmos. As í lo 
entendemos, así lo consitrnamoa. Des-
de anoche, la causa de la Madre Patria 
ha adelantado tan ventajosamente, qne 
no vacilamos en asegurar que el espí-
r i tu separatista ha muerto, no bien 
quiso de nuevo dar señales de vida. 
1 a i p i c o M m M t 
Esplénd ida , bíijo todos concepto3, 
pero en primer término por el sentido 
nacional que en t r añaba como magnlfi 
ca protesta contra las tendencias se-
paratistas, fué la maniiestación cele-
brada anoche en honor del ilustre ora-
dor D. Rafael Montero y en prueba os 
teusible é inequívoca de que el partido 
autonomista, brillantemente represen-
tado por nutridas delegaciones del mis-
mo y por la inteligente juventud de 
nuestras aventajadas clases escolares, 
se halla de todo punto identificado con 
sus eleoieutos directores y con la poli 
tica de paz, moderación y orden que, 
dentro de la nacionalidad, sustenta esa 
importante agrupación polí t ica, á des-
pecho do las vanas y locas excitaciones 
que viene dirigiendo á sus conter rá 
neos un grupo de separatistas sin in 
finencia n i fuerza de n ingún linaje. 
Saludamos, pues, como españoles, 
que ante todo quieren la perpetuación 
de la soberanía nacional en esta gran 
Aní i l la , y como reformistas, que quie 
ren hacer más sólida y más esplendo 
rosa esa eobyrauía por los medios del 
amor y la justicia; saludamos al part i 
do autonomista por el imponente 3 
magnífico acto anoche realizado, á raíz 
del cual quedan definitivameuto exco 
mulgados de la iglesia autonomista 
que nunca como ayer se ha envuelto 
en la bandera española, los que, por 
ser separatistas, dicho se es tá que son 
enemigos de España . 
£1 sentido intenso y el alcance ex 
traordinario del acto de anoche tiene 
en lo adelante que Beryir como de me 
La manifestación, lo repetimos, fac 
epp'éndida, así por el número como 
por la calidad de las personas que la 
llevaron á término cumplido. 
Los alrededores del Parque Central 
y parte de las calles de San Rafael. 
Galiano y Neptuno, estaban material-
mente ocupados por incontable muche-
dumbre ansiosa de presenciar el t rán-
sito de los manifrstantefl. Ordenados 
estos en doble y extensísima tila de au-
tonomistas, que llevaban hachones y 
diversas orquestas que tocaban aires 
nacionales y cubanos», no cesaron de 
lanzar vítores entusiastas en honor de 
España , de la autonomía, de las refor-
mas, de Montero, de la Junta Central 
Autonomista, de M País, de L a Discu-
sión, de Maura, de Martínez Campos, 
de Calleja, del partido reformista, del 
Conde de la Mortera.del popular Alcal-
de D, Segundo Alvarez y del DIARIO 
DE LAMARINA. A l pasar los manifestan-
tes por delante del Círculo Reformista, 
que hab ía izado la bandera nacional, y 
cuyos balcones estaban literalmente 
llenos de reformistas, con su ilustre je-
fe al frente, á quien acompañaba su 
noble esposa la Excm». Sra. Condesa 
de la Mortera, prorrumpían sin cesar 
en estruendosos vivas á España , <¿á esa 
bandera''—la española que flameaba 
en el Círculo—al Partido Reformis-
ta, al Círculo, al Conde de la Mor 
tera, á Maura, al general Calleja, á 
las reformas; aclamaciones nobles y le-
vantadas á que respondían saludando, 
en primer término, el jefe de nuestro 
partido, y cuantos correligionarios allí 
se encontraban. La paz moral, de que 
tan insensatamente se burlan los reac-
cionarios, recibió anoche, bajo los bal-
cones del Círculo, bril lantísima consa-
gración. Vitoreados fueron, asimismo, 
de nuevo, en la calle de Neptuno, 
al pasar la nianifestación por la mora-
da particular de nuestro muy querido 
Director, los reformistas y el DIARIO 
DS LA MARINA, demostración que pro-
fundamente agradecemos y que acep 
tamos verdaderamente emocionados 
porque revelan un consolador estado 
de espír i tu en la opinión autonomista 
y vienen á justificar la gran cansa en 
que estamos empeñados ñ u vacilacio-
nes ni cansancio: la causa de la pacifi-
cación de los ánimos en esta generosa 
y hospitalaria tierra. 
Imposible nos es reseñar todos los 
pormenores de la grau fiesta autono 
mistas de anoche, pues los redactores 
del DIARIO sólo la presenciamos desde 
dos puntos del tráiiRito. As í ea quo no 
podemos referir la verdadera manifes 
tacióu, la que se efectuó en el domicilio 
del señor Montero y de>ante del mismo. 
Cóostanos , sin embargo, qne los dis 
cursos de la comisión escolar, inicia-
dora del acto, y de los señores Monto 
ro, Cueto y Fernández de Castro, estu-
vieron inspirados en el más alto espíri 
t u de patriotismo, en el amor másaceu 
drado á la causa de la evolución pací 
flea, y en fundamentales ideas de tem 
planza, progreso y previsión, signifi 
todos sus esfuerzos, sosteniendo solu-
ciones liberales y descentralizadoras 
para esta isla. Permítasenos para cerrar 
estas líneas, escritas al correr de la plu-
ma, que incurramos en la inmodestia 
patr iót ica de trasladar el pár rafo final 
del art ículo que nos consagra M País 
de hoy, y en cuyas manifestaciones 
benévolas no vemos, no, un mero hala-
go de nuestra vanidad, sino una nueva 
prueba de que la paz moral, la bendita I 
paz moral, es ya, entre nosotros, un 
echo consumado, merced al patriotis-
mo de unos y otros, á la sensatez de los 
autonomistas que con nosotros aman 
á E s p a ñ a y á la previsión de los refor-
mistas que con aquellos aman á Cuba. 
Nosotros, en nuestro propio nombre, así 
comn en ol de nnestrn ilustre amiíro el se-
ñor Mnntoro y en el de la Junta Central qne 
tan dignamente lleva la representación de 
nuestro partido, nos congratulamos de po-
der ofrecer nuestras más cordiales gracias á 
nuestro apreciable coloca ol DIAIÍTO DE LA 
MARINA por su nobilísima actitud, cele-
brando que haya dado tan raro ejemplo de 
elevación de pensamiento y moralidad po-
lítica." 
ACTUALIDADES 
cando el señor Montero, con la elevada 
autoridad de su carácter político y con 
su siempre elocuentísima palabra que 
"los escarmientos de lo pasado habían 
t ra ído este presente y echaban los ci 
mientes de lo porvenir, afianzándose 
en Cuba la nacionalidad sobre las in 
conmovibles bases de la libertad", por 
todo lo cual entendía que la solidaridad 
de que estaba dando muestra el pueblo 
liberal era una sólida g a r a n t í a que ase 
guraba el triunfo de los principios au 
tonómicos, que ya habían tomado natu 
lización como una de las grandes solu 
cienes nacionales para la isla de Cuba 
En todo el trayecto y durante todo 
el tiempo de la manifestación reinó el 
orden más admirable y el entusiasmo 
más ferviente. 
Felicitamos á la Junta Central A u 
tonomista, á los manifestantes, y ¿por 
qué callaiiol á nosotros mismos, porque 
el hermoso triunfo de anoche alcanza 
do por la política patr iót ica y retlexiv 
de dicho partido ha redundado en be 
nelicio de la causa de España , objetiv 
á que el DIARIO DE LA MARINA y \ 
pai tido que representa en la preus 
han venido consagrando y consagra rán 
L a manifestación de anoche resu l tó 
espléndida. 
Una mult i tud inmensa, un orden ad-
mirable; n i un gri to que no fuera legai, 
n i un lema que fuera ofensivo; el h imno 
nacional alternando con los cantor del 
pa í s ; loa vivas á Cuba precedidos de 
vivas á España ; la sensatez de loe ma 
nifestantcs correspondida por la cultu-
ra y la tolerancia de la gran ciuclad de 
la Habana. 
¿No fué eso lo que todos presencia-
mos anoche? 
¿Hubo algún general español bastan-
te loco para dudar dé los millares y mi-
llares de cubanos que durante la gue-
rra separatista derramaron su sangre y 
sacrificaron su vida en aras de la pa-
tr ia española? 
Pues si aquellos nos ayudaron á con-
servar esta isla para E s p a ñ a ¿por qué 
no nos han de ayudar éstos á estable-
cer sobre bases sólidas la paz moral de 
este pueblo? 
CARGOS INJUSTOS. 
Haciéndose eco de informes inexac-
tos y apasionados. L a Unión Constitu 
Y si fué así ¿por qué no hamos de d c t 'w7 atacó días pasados la gest ión de 
REINCIDENTES 
No pasa día sin que L n Unión, bien 
por su propia cuenta, bien por la de al-
gún colaborador de pseudónimo extra-
ño y de ideas aún más ex t rañas , ex-
ponga teorías tan peregrinas y desca-
belladas que á llevarse á la práct ica se-
guramente dar ían en tierra con cuanto 
significa legalidad y orden. 
Pretendiendo á todo trance defender 
esa política que, coincidiendo en esto 
con notros, llama E l Oriterio Conserva-
dor política de suicidio, esfuérzase L a 
Unión por demostrar que "una cosa es 
el principio de autoridad que todos de-
bemos respetar y otra cosa muy distin-
ta la autoridad, susceptible de equivo-
carse ó proceder á impulso de las pasio 
nes humaua8.,, 
Como se ve, el órgano doctrinal, de 
acuerdo con las escuelas m á s radicales, 
se arroga el derecho de declarar por 
sí y ante sí incapacitado!* á los Gober-
nantes, y como quiera que j a m á s po 
drán éstos, procediendo en just icia, sa-
tisfacer á un bando, cuyas desatenta-
das aspiracisnes de preponderancia y 
exclusivismo son bien notorias, claro 
y evidente resulta que los pseudo-cons-
titucionales se creen autorizados para 
ofender sin miramientos n i respetos 
á todas aquellas autoridades que no se 
adapten, doblen y plieguen á las arro-
gancias, caprichos y conveniencias del 
llamado partido conservador. 
Este novísimo y original sistema tie-
ne todas las ventajas de que disfruta 
aquel que llega á erigirse en juez y par-
te al propio tiempo. " E l general Ca-
lleja—dice el órgano doctrinal, oficial ó 
lo que sea—nos ha ofendido graveanen-
te, nos ha perseguido como á fien*, 110 
ha tratado como á parias; pues bion, no-
sotros profundamente heridos, nos con-
vertimos, no en jueces, porque jue-
ces no injurian, sino en detracte tres del 
general Oalleja y después de agotar en 
su daño el vocabulario d é l a d ia t r iba y 
del insulto pedimos altivamente que lo 
releven porque nosotros, que deíicono-
cemos nuestros deberes, lo acusamos de 
no saber cumplir los suyos.'7 r 
Y be aquí á L a Unión encs.stillada 
en semejante criterio, pidiendo dos vo-
ces cada día , y de la manera m á s irre-
verente posible, que llamen á Madrid 
al digno Gobernador General; no im 
porta qne á ello se opongan los demás 
partidos, la opinión unánime del país 
y hab.ta el Gobierno de cuya plena con-
fianza disfruta el general Calleja; nada 
importa que sea impolítico, humillante, 
inoportuno y contraproducente poner á 
los pies de una facción ensoberbecida 
los destinos de un pueblo, la dignidad 
de un Gobierno y los más altos princi-
pios de justicia; todo esto, ¿qué va le n i 
qué significa si al fin y á la postre la 
parcialidad intransigente satisface sus 
rencores y consuma su venganza con 
tra el correcto general Calleja? 
A esto queda reducido el pr incipio 
de autoridad que para sus interesados 
fines considera el órgano doctrinal se" 
parado de la persona revestida de aq ue-
lia misma autoridad; y por tanto esti-
ma el colega que ha sido sensata y 
plausible su campaña de difamación en 
odio al Gobernador general, dando as í 
una vez más razón al señor Corzo para 
quo desde las columnas de J?¿ Criterio 
Conservador exclame: 
decirlo? 
¿Por temor de que L a Unión Consti -
iucional nos diga que hacemos caus a 
común con los autonomistas? 
¡Qué tontería! Nosotros no hacern M 
causa común con nadie; somos lo quo 
somos y nada mán que lo que somos- .Y 
porque somos lo que somos; porque 
somos reformistas, y como reformie'tae 
españoles, celebramos que haya terjido 
éxi to y éxi to grande la manifest/ ición 
autiseparatista celebrada anoch í j . 
| H a b i a m o s d ü preferir, siendro refor-
mistas, y como reformistas españo les , 
que hubiesen resultado en iniTjecsa ma-
yor ía ios partidarios d é l a revolución, 
los eaemiges de España? 
A l pasar los mamtesfcintes frente al 
Círculo Eeformist» gri taron una. y cien 
veces: ¡Viva el Condo de la Mortera! 
iva el Círculo Keformista! ¡Viva Es-
paña! ¡Viva esa bandera! (La española , 
que flotaba en uno de los balcones de 
nuestro Círculo.) 
Y no sobros ¡si seremos malos españo 
les! petusabamoB que era para regoci-
jarse y no para hacer augurios sinies 
tros el ver á aquella mult i tud, com 
puesta en; su mayoría de hijos del pa ís 
laboriosas é ilustrados, contestando 
con tan pa t r ió t i cos , con tan españoles 
gritos, át las excitaciones subversivas y 
separAtíwtas que desde las columnas 
de algicaos periódicos tan escandalosos 
como faí tos de importancia, hiciera el 
grupo de despechados ó locos 
consciente ó inconscientemente 
sirviendo á la reacción. 
nuestro digno amigo el señor Carranza, 
alcalde presidente del ayuntamiento 
de San Antonio de los Baños , el cual si 
como particular disfruta en aquella v i -
lla de las s impat ías y la consideración 
unánimes del vecindario por la intacha-
ble corrección de su conducta, como 
autoridad es acreedora al respeto de 
todos en lo que se refiere á la honraflez 
de sus móviles y al celo que desplega 
en pro de los intereses materiales de 
aquella localidad. 
L a Unión, impulsada por el estrecho 
criterio de encontrar malo cnanto pro-
ceda de sus adversarios polí t icos, pre-
tende acumular sombras respecto de la 
conducta del alcalde de San Antonio 
y busca motivos de censura hasta en 
aquellos actos que se hallan ajustados 
á la legalidad mas extricta, pues llega b 
á atacar al í?eñor Carranza porque en'( 
cumplimiento del art ículo 158 de la ley 
municipal, ha ordenado que los fondas 
del ayuntamiento ingresen precisfi-
mente en la caja de la corporación. /Es 
verdad que ese precepto no se hab ía , 
cumplido hasta ahora, pero si detes A 
conducta se deduce alguna censura, n o 
se rá ciertamente para el señor Carran-
za. 
Otro precepto, olvidado hasta ©q^í 
en el avuntamiento de San AntoT j*© vle 
loe Baños, ba cumplido el a lerce, de 
esa vil la; cual es el de dar cuenta á la 
corporación municipal de la inversión 
de fondos durante el período de su ad-
ministración. Por cierto que ese acto 
tan correcto mereció la censura, en ple-
no cabildo, de alguna persona muy alle-
gada á L a Ü7iión' Constitucional. 
Respecto del aumento de las obras 
realizadas en el matadero de aquella 
v i l la , que es otro de los cargos que di-
rige el periódico doctrinal al señor Ca-
rranza, bueno es que conste, primero, 
que se realizaron en interés del vecinda-
rio; segundo que fueron acordadas por 
el ayuntamiento, y t í rcero , qae se lle-
varon á cabo bajo la inspección de la 
demisión do obras públicas, compuesta 
de correligionarios de La Union Cons-
iitucwnal. 
Por último, dirümos que si es cierto 
q o « e l ayuntamiento de San Antonio 
de los Baños adeuda un trimestre de 
«aeldos, también lo es que hasta fiu de 
eeptiembre sólo se han ingresado por 
todos conceptos en las arcas municipa 
les 3.920 pesos, y de óst^s se han gas-
t&áo. por acuerdé del cabildo, li.HOO pe 
sos. Don la diferencia que reaulit « u 
tre ambas cantidades, ^s imposible sa-
tisfhcer aquella atención. 
A l formular ese nosvo 
e l señor Carraiiz»,, pa -^A io.„„„or 
m e s e ^ t Z !̂ a<Í0 Á deb8r diez V ^ 
e^de et d¡:a^Vttficlente í* 
' ™ se h »11^011' 8i bi<* ese dinero 
I mn^- • nabaeilt0nc08 «n la caja de! 




mañana , y "á b¿ri?fc uel vapor 
Hascotíe, han llegado 'á este puerto el 
cap i tán Sr. Sin 108 tripulantes su-
pervivieütes <g l̂a fragata nacional B i r -
celonnjqitxa toé despachada de Nueva 
Orletífcs para el puerto de su nombre, 
en buenas condiciones, con un carga-
^aento d§> 105,000 piezas de duelas de 
roble, calando el buque 18¿ pies en 
popa y 18 en proa, y llevando 18 indi-
viduos de tr ipulación. 
que 
viene 
¿Que esos son ardides políticos? 
¿Que no debemos liarnos de esos alar-
des de españolnruo? 
¿Y por qué? 
;HeiQ08 de v iv i r siempre entrogados 
á la desconfianza y al recelo? 
ora 
C o s e c h e r o 
Í L B A O - H A R O 
Depósi t : Vndiíjar y M u a i á t e g n i . San Pej í ro 4^. T . 765. 
£7 ^ 
C 1576 alt íh-3') 
"Y si quieren también que perdamos naa-
ta la ilusión do B?r un ponido serio c' di^-
no de consideración, biguen impá.vidos sot-
tzuúopalaoras gordas cunrra ja primera 
Autoridad española do la fo, Coba. 
Algtm día habrá de p^arícP " 
FERNANDEZ UNO 
Coronas 
D u o s i s i 
DESDE 
4 0 centavos 




dejen de visitar 
este estableci-
miento, para que 
puedan admirar 
C O R O N 
"MAS 
se ha visto en 
dad. 
Es igual á la 
la Municipalidad 
ra los funerales 
Carnot. 
TI 
H O T 2 4 D E O C T T T B R S . 
i LA8 8, CARAMELO. 
á LA& 10: 
A U 8 9 
P R E C I O S POR CADA FUNClmy 
trada.. $ 1 50 fiiento .te»«ll» 
Falco 1? 6 39 id., lio id 
Luneta 6 butaca, con entrada.,. 
con nuuads.. §tí M 
1 oo i ^ ^ ¡ « o con id , 2f| 
u w I Id. á tertulia 6 n«*.1.n o 
COMPAÑIA DE ZARZUELA, 
FUNCION POK TANDAS. 
Eduardo Berges y 
8-20 
r 
A las cinco de la tarde del miércoloa 
3 de octubre fué remolcado por el va-
por Elmer para descender el rio, ha-
llándose al amanecer del dia eiguiente 
en Cabezas de los Paeos, donde em-
barcó el práctico, qaiea manifestó al 
capitán no habar novedad respecto del 
tiempo. Igaaled informes recibió, hasta 
última hora, en que salieron de la ciu 
dad, siguiendo su marcha por la Pasa 
del Sur. 
Una vez en mar fran ja, se largó to 
do el velamen con viento b mancibio 
del 4? cuadrante. A. medio día dejaron 
el taro N . GO'O, corriendo una digtooeia 
de 10 millas. 
Durante la segunda singladura pasó 
toda la tarde casi en calma, y después 
de puesto el sol fué entrando el viento 
fresquito de N . N . E., claros horizontes 
y cielo cclajoso. 
Amaneció el jueves con el viento re-
ferido más entablado, por cuya causa 
siguió aprovechando el tiempo á todo 
aparejo. 
A úl t ima hora de este día recaló la 
marejada del 2o cuadrante y arr ió fo-
que por esa banda. 
Pract icáronse las observaciones as-
tronómicas para la si tuación á medio 
día, siendo su la t i tud 28,15 ÍT^ longitud 
SIMO al Oeste de San Fernando. 
Hal lándose el buque el diauG en latí 
tud 27o 2" Inerte y longitud 80 5 í " 
Oeste de San Fernando, empezó á no-
tarse per turbac ión barométr ica y at 
mosfórica y marejadas de Sur y 2o cua-
drante, con cerrazones de lluvia, y en-
t ró por la noche á dur ís imas del Este, 
eon chubascos. Las mares de S.S.E. en 
aumento, y estando á la capa, el vieu 
to a r r eba tó el velacho, á las diez en 
completa obscuridad un tremendo gol 
pe de mar por el costado de babor, cu 
brió el casco, desfondando y arrancan 
do de sitio el bote, lancha y el pe can-
te de hierro que lo sujetaba. Eompió 
además el estay de mesana y desapa 
reció el marinero manilo Saturnino, que 
á la sazón se hallaba en dicho paraje, 
y al cual no se pudo prestar auxilio á 
pesar de haber sido visto el riesgo que 
corría por otro marineroj las bombas 
quedaron inutilizadas. Eompióronse las 
lumbreras de la cámara , inundándose, 
y por sucesivos golpes de mar, destro 
záronse muebles, ropas, libros, docu-
mentos y todo cuanto había en la Cá-
mara. 
Espantoso fué el estado de los ele-
mentos á media noche. E l viento y el 
oleaje ba t í an con furia indescriptible, 
amenazando arrebatarlos á todos á ca 
da instante, desarbolando el palo t r i n -
quete y mastelero de juanete major. 
Se rifó la gavia coa tremendo estró 
pito y las tiras que quedaban en las 
relingas, echaban chispas luminosas; 
rompió la berga mayor y vino abajo el 
mastelero y verga de Juanete. ^ A la 
madrugada, dice el capi tán, notamos 
haber desaparecido el botalón de fo-
que y baupróa. Ü a a hora antea dei me-
dio (lia del domingo 7, calmado bl vien-
to y aclarado el zenit, derntóstraba es-
tar cruzando el vórtice del ciclón. 
Poco después de la calma antes eit 1 
da, «ntró á ra-has huracanadas dei 4? 
cuadrante, y cerrazones de lluvia, voi-
vieudo la obscuridad, como si hubiera, 
anochecido. tJa.aa diez horas después, 
cedía la irresistible fuerza <lel tempo-
ral. 
El transcurro de la noche de* domin 
go fué cruel para todos; las urboia 
das mares que nos envían (i cada ius-
tanto desbara tó el timón, rueda y 
gaandines y acabó de destrozar la oá 
mera. 
Con gran riesgo nos reunimos so])re 
la caseta del rancho, y al aclarar el dia 
de! lunes, sumergiéndose el buque y 
tumbando' sobre su costado do estribor, 
coa esfuerzo sobrehumanos picamos 
los palos mayor y mesana. 
Bnrterazado el casco, quedó después 
la cubierta debajo del agua y converti-
da en continua lompiente por la gran 
marejada; quedando nosotros sobre el 
rancho, único punto aislado de la inva 
sión, rendidos y entumecidos por el a 
gua, aunque procurando medios de 
salvación sin poder contar con el solo 
bote que quedaba por haberse deíbnda 
do. 
A la una de la madrugada del mar 
tes cayó bastante la marejada. D i v i -
samos un vapor do cuatro palos, que á 
larga distancia pasó para el cuarto 
cuadrante. 
Perdida la aguada de la cubierta en 
la noche del G ó inutilizada la de los al 
gibes de bodega no teníamos para be-
ber. 
Después do medio dia divisamos un 
buque ciñendo y de la vuelta debía 
aproximársenos, y otro por el Este de-
sarbolados los masteleros. A l anocheser 
recalaba el primero á tres millas por 
sotavento é izó bandera al ver la nues-
tra . De la otra vuelta á nueve horas de 
la noche envió su bote de salvamento y 
recogidos á bordo resul tó l a corbeta 
noruega AuJcatkor, en lastre y para 
Pansacola. E l que más y el quémenos 
de nosotros se hallaba con los piés y 
piernas hinchados y cubiertos de heri-
das. Llegada la tarde del dia 13 fuera 
de la barra de la bahía del punto an-
tas citado, recibió orden el buque de 
dirigirse á Horn Island, suplicado al 
práctico en la mañana del 14 nos red 
bió á bordo de su pailebot Jlace, He 
vándouos á tierra, tocando antes en la 
estación de cuarentena. Desembarca-
dos en estado lastimoso en la ciudad, 
fuimos recibidos y atendidos muy solí 
citamente por el Sr. Vicecónsul de Es-
pana." E l capi tán Sr. Sintes hace gran-
des elogios del buen comportamiento 
del cap i tán del barco noruego, del prác-
tico del puerto y muy especialmente 
del Vicecónsul de Panzacola. 
Trasladados á Tampa para embar-
carse con dirección a esta capital, lúe 
ron obsequiados con una comida parti-
cular, acordándose en ella que la colo-
nia e^pufr» a l i s diese un banquete que 
se efectuó ei funes 22 del actual, en el 
Centro Español , de aquel punto. A l 
banquete, que fué de más de cien cu 
biertoe, asistió una comisión de la coló 
DÍ$ cubana, con su banda de música, la 
que durante el banquete tocó airea na-
cionales. El citado edificio se hallaba 
engalanado con banderas, entre les que 
sobresalían las nacionales. 
JUNTA MIIMCIPAL. 
Don Segundo Alvarez, Alcalde Mu-
nicipal de esta Ciudad, etc. 
Hago gab;r que el 29 del corriente mes 
á las tres de la tarde, se reúne en la Sala 
Capitular la Junta Manicipal con obje 
to de darle cuenta de la resolución re-
caída en el Presupuesto del corriente 
ejercicio: en la inteligencia de que se 
tomará acuerdo con los que concurran 
toda vez que el d ía 30 del actual no 
pudo constituirse la Junta por no ha-
ber asistido la mayoría requerida por 
el art ículo 149 de la Lsy para la sesión 
de primera convocatoria. 
Habana, 23 de octubre de 1894 
Segundo Alvarez. 
EL TIEMPO. 
En el Gobierno General se han reci 
bido los eiguientes telegramas referen-
tes al tiempo: 
E l Alcalde Municipal de Holguín, 
dice que el del barrio de Cacoun ac iba 
de recorrer todo el trayecto de su de-
marc&ción hasta el rio Canto, teniendo 
noticias de no haber ocunido desgra 
cías personales, pero sí pérdidas mate-
riales. La Guardia Civil del puesto de 
Cauto Cristo pres tó auxilios á los ve 
cinos. 
E l Alcalde de Victoria de las Tunas 
dice por su parte que el Alcalde de 
barrio de Arenas había llegado á las 
once de ia mañana á Guamo con 25 vo-
luntarios, como asimismo el teniente de 
l-i. Guardia Civ i l con fuerzas á sus ór-
denes. Las aguas empiezan á b&jar y 
no han ocurrido desgracias personales. 
E l alcalde del barrio de Guamo, en 
telegrama de ayer, hace presente que ^ 
han llegado á aquella localidad el jefe | 
de la linea de la guardia civi l y el al-
calde del barrio de Arenas, con fuerzas I 
á sus órdenes, quienes recorrieron las 
fincas p ióximas prestando toda clase 
de auxilio?; pero en algunos lugares 
fué imposible sacar las familias por ia | 
altura de las Bguas. 
Por todas partes hay desbordamien-
tos, y muchas familias fueron salvadas | 
en balsas y canoas. 
de la Isla que 
comente m e 
más 
enta el 
ODE ÁCABIIOS DE 8EC1B1E PÁ8A 
(Antes LA DIANA] 
únicos en plaza de verdadera novedad 
para la próxima estación de invierna 
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{•ftA aovéis publicada por JSl Cosmos Editor ial , 
•e halla do venta en la 
"Galería Literaria", Obüpo n? 55.) 
(CONTINÚA.) 
E n un momento, la escalera fué tras-
portada y colocada en la pared en sitio 
apro pósito. 
Todo el mundo empezó á subir, cuan-
do de pronto Mulín, que había subido 
ya algunos escalones, se detuvo brus-
camente y detuvo el ímpetu de los de-
m á s con estas palabras: 
—¡Onldadol no subá i s todos á la vez. 
La escalera cruje; es un trasto retirado 
del servicio y podrido por la vejez y la 
humedad. Es completamente imposible 
quo pueda sostenernos á todos juntos. 
—¿Y qué hacemos?.... 
^ Subir con precaución, uno á uno. 
cuando el uno haya llegado á arriba, 
^Z*10 empezará á subir, y así sucesi-
tierra ' 8Í 110,1108 Q116̂ 11108 todos en 
Y agregó bajándose: 
—Sbamoa galantes. Honor á las da-
mas. Vos pnuiero, a.am i Bu tre. 
Y dijo al oido de Repluma^e; 
—De esta manera si ia escalera se 
rompe, no será un maolio el que se ea 
trelle. Hay demasiadag mnjeree en el 
mundo. Sobro todo sobran las que han 
llegado á cierta edad. 
L a viuda efectaó la ascensión sin el 
menor tropiezo. Lo mismo sucedió á los 
demás pillastres, que se iban quedando 
sentados en el caballete hasta que su-
bió el últ imo. 
Se veían á lo lejos las luces de la po-
licía, que se iba acercando al lugar en 
que nuestros individuos se hallaban, 
como una bandada de jilgueros coloca-
dos en una rama. 
Para que Replumase pudiera subir 
la escalera, con objeto de pasarla al 
otro lado de la tapia y verificar el des-
censo, tuvieron que irse corriendo, pues 
era el segundo que había subido y, na-
turalmente, se hallaba á bastante dis 
tancia del sitio en que estaba apoyada 
la escalera. E l Ardilla, apoyándose en 
las manos y levantando el cuerpo á 
pulso, se corrió algunos metros; su her-
mano hizo lo mismo, y así sucesiva-
mente, hasta que el forzudo Kepiuma-
se pudo cogerla, y ayudado de Mulia , 
colocarla al otro lado de la tapia. 
—Daos prisa, empezad á bajar,—ex-
clamó el Ardilla, que veía que las lu-
ees se aproximaban—no sea que nos 
cacen. 
Empezó á efectuarse el descanso. Ba 
jó primero la arpía, después Bepluma-
de, MQ'iu,-y todos los deinás, b t n a qut-
llegó el turno al jigantej su hermano 
Arsenio, que acababa de ver el tricor ' 
Júo un gendarme, quiso adelantarse 
a eij pero és te le cogió por el pescuezo 
deteniéndole suspendido en el aire le 
dijo: 
—¡Ahí pillastre, anda, baila ahoraj 
me has de pagar el no haberme auxi-
liado cuando necesitaba de tí . Anda, 
ve á contar á Lucifer lo que ha ocurri-
do aquí esta noche. 
— A quien se lo contaró será á la po 
licía como me tires y no pueda huir 
con vosotros. 
—¿Sí, eh? lYa veremos el medio de 
impedirlo! 
Y tratando de desasirle—pues se a-
garraba fuertemente á la tapia—y no 
pudiendo lograrlo, empezó á darle gol-
pes en las manos con nn pedazo de la-
drillo que hab ía arrancado de la albar-
dilla. 
A l dolor que sintió á los primeros 
golpes el muchacho, soltó y cayó al 
suelo prorrumpiendo en lastimeros gr i -
tos: 
—Esperaj no has de volver á gri tar 
—le dijo el ex gigante. 
Y airancando una piedra enorme, la 
puso muy á plomo del sitio en donde 
su hermano se revolcaba, y la dejó 
caer. 
Se oyó un ruido seco y el Ardilla no 
volvió á moverse. 
E l gigante eíVctuó el descenso, y 
ayudado de Replumase se l l e v á r o n l a 
eacaleia. 
En un momento, todos aquellos infa-
mes habían desaparecido, dejando allí, 
al pie dei muro, el cuerpo inanimado del 
A i d i l l a , 
Las aguas han bajado hasta una 
Ivaríí. 
En varias fincan han desaparecido 
casas, árboles frutales y animales. Reí 
[na runcha miseria. 
Sigue llovieiido y se teme vuelvan á 
subir las aguas. H-w esc<sez de soco 
I iros y los viciaos imploran la caridad 
pública. 
El E. P. Gangoiti, ilustrado director 
del Observatorio meteorológico del Real 
Colegio de Belén, se ha servido t-n 
v íamos los siguientes telegramas: 
Habana, 24 de octubre de 1894. 
Telegramas recibidos de la Adminis 
tración geseral de Comunicaciones. 
Remedios, 23 de octubre-, 
P. Gangoiti.—Habana. 
8 m.—B. 700.45, viento 8.W.. despo-
jado. 
3 t, - B . 758.00. viento W | K . W . , bri-
sote, k. del K N . W . , cubierto. 
Estrada, 
Santa Clara, 23 de octubre. 
P, Gangoiti.—Habana. 
8 m.—B. 760.42, viento ÜOLW. flo 
jo, despejado. • 
MVCOÓ, 
Boca de Sagua, 23 de octubre. 
P. Gangoiti.—Habana. 
9 m. - B, 760.Ó, viento ÍT.W. flojo, 
despejado, raarejada. 
3 t . _ . B . 758.2, viento K W . fresco, 
gran parte cubierto de n., marejada. 
Matanza*, 23 octubre. 
P. Gangoiti .-Habana. 
9 m.—B. 7G0 08, viento N . K B . , vpn 
telina del 2& cuadrante, ck. del NW. , 
sk. al primer cuadrante, mar picada, co-
rriente de afuera. 
Buhigas. 
Gimjuegos, 24 de vetuhre. 
P Gangoiti.—Habana. 
7 m.— B . 29.89, viento ÍT., cubierto, 
k. altos N . , l luvia suave á intervalos. 
Ayer 3 t .—B. 29.86, viento íT , despe-
jado, k. altos 
P. Cruz. 
Matanzas, 24 de octubre. 
P. Gangoiti.—Habana. 
9 ra.—B. 759.58: viento N . rolnndo 4 
K. W.. nubloso, nubes veloo.es del N N W , 
marejada a^er, hoy mar gruesa, 
Bwiigas, 
H** fallecido en Guamb icoa la apre 
ciable Sra. DM Dolores Panichet de 
Ponce, cuyo entierro se efectuó en la 
tarde del domingo último. Desei&nsé 
en paz. 
EL ORFEON "ECOS DE GáLICÍA. 
Nuestro amigo y corrolígiouario el 
Sr. D. Juan Jo^ó Dominguez. Presi 
dente del expresado Oifeóu, íios pide 
la publicación de lo sigaienre: 
Eu las esquinas principales de esta 
ciudad se fijó en la tarde do ayer nn 
<tav^80,, que copiado á la letra, dice: 
"Por haberse negado & filtima hora 
el Orfeón <lEeos de Galicia.7- á cantar 
en el intermedio que se anunció, apesar 
de haberse comprometido á hacerlo, 
ocupar í i su lugar el "Ooro Asturiano" 
y el de éste el coro {'G-lorias do Gali-
cia" que expontáneamente se ha brin-
dado á ello. ' 
E s t r a ñ e z a profunda me ha causado 
semejante pasquín, pues nada tiene de 
cierto. 
N i el Orfeón "Ecos do Galicia" se ha 
comprometido á nada, n i ha tenido no-
ticia do tal funcibn hasta el 16 por la 
noche que se recibió uu oficio de una 
comisión que solicitaba su concurso 
para una función de gracia, sin expre-
sar dónde, cómo n i cuándo. Que reu-
nida esta Directiva en sesión extraor-
dinaria, acordó manifestar á la citada 
comisión él sentimiento de no poder co-
rresponder á su atenta invitación por 
causas plenamentejus t iñoadas . Qne así 
se le comunicó de oficio, con feeha 19, 
y nó á última hora —como dice el i uso 
lente pasquín—obra, sin dudado algún 
amigo del Orfeón que me honro en pre 
sidir. 
V s- tu, b., 
B a e l O r f e ^ i d e ootabt, 
LAS ELECCIONES EN BELG[C4 
E l primer ensayo de la ar« „ 
del safcaglo en Bé-g^a ^ ^ d^6' 
chado para los libeles. Los ^ [ 
ea cambio, han sostenido b i ¿ l \ l * k * 
su terreno y tienen inayoría l^8 bi*' 
las Cámara . . Por su p frte lo9 f ,er 
ta^, que antes no entabau re.rflCla,Í8 
dos, io gauau todo, han t r iuufS^ 
ó diez y nueve de sus candidato ' ^ 
Las enmiendas constitucional" 
v i r tud de l a . que se han verificado i'1 
eccciones decuphearon el n ú ^ l 1 ^ 
electores, que siendo 130,000 ^ 1e 
vieja ley, debe haberse elevado f h k 
á. cerca de un millón y cuarto P, ̂  
fragio, según el actual réguneñ « 8Q 
bligatorio. 6 ' 68 o-
Hay tres clases de electores- ^ , 
primera figuran los varones domLr 
veinticinco años, con un voto 16 
cual; la segunda comprende los ¿?0 a 
dos y viudos quesean Dequeuoá ol4 
tnbuyentes, á los cuales'se les dan S 
votos: y en la tercera ee hallan, 1°! 
tres votos cada una, las personas S 
mmentes y de educación, comprenril. 
do el clero. Esta últ ima clase predom ' 
na en les distritos rurales, al pa«o nT 
en las ciudades son más nuinerosos in! 
electores de la primera clase, ó sea H 
un voto. Las ventajas del voto múlti 
p'e favorecen principalmente á los en 
tóbeos, dueños de la sitn-ícióü; JogsT 
ciahstas se han enriquecido pr neinal 
monte con las segregaciones del parH 
do liberal, que se halla dividido vrt " 
cadente. y ue' 
Oon el elemento socialista como fac 
tor apreciable y nuevo en el Parlamen 
to, será curioso conocer lo que esto 
afecta á la marcha política de lana 
ción belga. 
Sigue vendiendo á los reducidos precies que estaMeció á 
principios áe mes. 




se y se ha 
puesto á la 
venta el gran 
surtido de abrigos 
para señoras-y niñas, 
que podemos asegu-
rar es el más extenso, 
nuevo y variado que se pre-
ta en la Habana. 
dan) que la ropa hecha del BAJSAR m @ £ « : 
está confeccionada con el mayor gusto, con sujeción á la últi-
ma moda y géneros de absoluta novedad, 
Islamamos la atenoión respecto de los 
trajes para cahallero, de vicuña-, gerga y 
alvión azul y negro á 11 pesos. 
Trajes de casimir francés é inglés, 
desde 4 i hasta pesos. 
agmflca colección de trajes para ni-
ños, en mil y mil foimas caprichosas, tanto 
en hilo? dril^ holanda^ como en | | 
> frasselâ  
Multitud de formas como son: 
j Taimas^ 
SSIO1 
Continúan liquidándose con vi -
sible pérdida: SAYAS, CAMISAS DE 
SE&ORA, CHALES DE SEDA, VISITAS 
DE PUNTO Y FAYA, &C. &c, 
Itos precios E-
j o s f en plata y marcados 
en cada artículo, demuestran la 








ENTRE OBISPO Y 0BRAPIA. 
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C A P I T U L O V I L 
B E L ATO DB LOS PBEIÓDICOS. 
A l d ía siguiente de esta t rág ica no-
che, se podía leer, en la hoja "mejor 
iaformada de Par í s"—hay más de tma 
dooeua que se t i tu lan lo mismo—bajo 
este t í tuio: 
33L D R A M A D B L V B S I N E T . 
Triplo asesinato.••Saqueo de una casa. 
E l a r t ícu lo que á continuación tras-
cribimos, respetaní io el estilo caracte-
ríst ico de esta clase de literatura: 
"JB7 Vesinet acaba de ser teatro de un 
crimen, hasta ahora sin precedentes en 
esta parte de los alrededores de la ca-
pi ta l , en donde tantas familias pari-
sienses van á pasar los meses de majo 
y octubre, con objeto de respirar el aire 
puro del campo y hacer la vida del 
pueblo. 
uLa preciosa posesión del m a r q u é s 
G de R ha sido asaltada la pa-
sada noche por una cuadrilla de esos 
malheckores que tienen asoladas las 
afueras de la capital y que reciente-
mente han hecho de las suyas en Saint 
Mandé y en Vicennes. 
«•Para asegurar ia impunidad de su 
andas tentativa, loa miouraDieu uu kau 
tiCUüeado eu herir mm-Caímeute a irec 
personas; al señor de K . . . . propieta-
rio de la casa: a uno de sus criados lia-
rardo P a s t u r ó y á la eeSorita Matilde 
Barbel, doncella <3$ xnn» persona que 
v iv ía también en la casa y que no po-
demos designar de otro modo. 
" L a repentina llegada de la gendar-
mer í a deOatou, y de varios agentes de 
la Prefectura, mandados por un inspec-
tor, ha podido impedir el que los asesi-
nos acabaran de saquear la casa por 
completo, pues se h a b í a n hecho los 
d u e ñ o s deeila. Es una verdadera lásti-
ma que no hayan caidoen manos de la 
autoridad, pues se pusieron ai notar 
su presencia en precipitada faga. 
" E l juzgado de Versalles se personó 
inmediatamente en el lugar del suceso. 
E l señor Brusel ha empezado á practi-
car las primeras diligencias. 
" E l señor de E debía contraer 
matrimonio muy en breve con la hija 
de un magistrado, cuyos méri tos han 
hecho que le propongan para ocupar un 
puesto elevado. Este magistrado, pre-
venido por telégrafo, se ha personado 
inmediatamente en el Vesinet acompa-
ñado del pintor L . . . . M uno de 
los mejores amigos del señor R 
"Este últ imo era persona muy cono 
cida y apreciada, «o solamente entra 
la^ gentes de ishigh Ufe, sino por todas 
cuantas personas se dedican al teatro, 
á las ciencias y a las artes. Nuestro© 
lectores pueilen suponer la dolorosa 
sorpresa que iiábra cuneado la nótiuia. 
í í o queremos, pur nuestra parte, ha 
oernos e o, ta abrupto, de las versioneH 
que circulan, de las hipótesis que se 
forjan ya sobre las circunstanciaB y los 
autores del oriom La justicia está so-
bre el terreno. El la se encargará 
descubrir y de castigar á los aQtof^' 
Sea de ello lo que fuere, procurarenio» 
tener á nuestros lectores a! corrien'' 
de todo cuanto pueda relacionarse w 
este sangriento sueeso, destinado 
ocupar un lugar preferente en ^{"L 
Ies del crimen, entre el drama ae r 
glois, el misterio del pozo de Oh&uiu 
(1). los robos y asesinatos de Avina^ 
de Bi l lo i r , de Lebiez y Bar ró . 
"P . S.—Bnel momento en que n ^ ' 
tro número iba á entrar en prensa, * 
cibimosel telegrama que insertain0 
cont inuación, remitido desde el ln&fl 
del siniestro por nuesrro repórter, m 
dado allí con objeto de que nos pQ^ 
tener al corriedte de cuanto o00^ . '- j . 
" E l Sr. Marqués d e B . . . . ha sobre^ 
vida á sus heridas. Las autoridad^ 
la ciencia, llamadas á toda prisa ^ 
cabecera del enfermo, no desespera^ 
solearle. He empezado mi indaga*0 
Mañana d-aré más detalles." 
Este repórter no era otro que 
tro antiguo conocido, Max de 1» í 
tiere. (2) 




l ) Lé se CaJena de crímenes A i f a ^ o /ígrdí' 
. # o. novela editada por el CCHID a Editorial- ' ^ 
sal Ciatieroa, 63 y M.—Madrid—en lu cual ^ 
T(do cnanto ocurrió en tan terrible como W*0 
binado crimon.—(IT del T . ) . j¿-
(2) ü a o de lo« penonujeí de L a ^yaíían?Uf»ál 
rardere-, intereeante novela de Mahallfli Pu 
por 4'El QosraM fi4it9ml".—(N, (ftí V.) 
La 
La expedición franoepa á Madagaa 
car e¿tá todavía en eetado de hipótesis, 
ano que parece muy probable. Pero, 
dé igual manera que cuando ocurrió el 
couñicto franco siamés, han circalado 
ya rumorea alarmantes sobre la even 
tnalidad de un rompimiento entre I n 
glaterra y Francia, originado por el re-
celo con que mira el Gabinete de Lon-
dres la actitud de IOH franceses en este 
asunto. Si ha de juzgarse el caso ac 
taal por los anteriores de la misma es 
pecie, esa alarma de que se hacen eco 
algunos periódicos y Agencias telegrá-
ficas, parece iojustifloada. Los ingle 
gloses gustan de hablar fuerte en sus 
periódioop; pero si fir^expedición fran-
cesa ee verifica, no la pondrán otro obs-
táculos que BUS protestas y las armas 
y municiones que sus mercaderes sumi-
nistren á los hovas. 
Aparte de esto, periódicos ingleses 
como el Daily Chronicie, el Daily Tele-
nraph, la Westminsidr Gazette, censuran 
á los diarios que han usado en esta o-
casión un lenguaje belicoso y afirman 
que no hay motivo para que se inte 
rrurnpa la buena armonía que existe 
entre ambas potencias. 
Da verificarse la expedición ínuicesa, 
tardar ía aún algún tiempo. E l envia-
do francés M . Le Myre de Vilers, en-
cargado de presentar el uüimatum al 
JGobierno hova, ha llegado recientemen-
l é á Zanzíbar, de donde se dirigirá á la 
iéla Borbón, para embarcarse allí en un 
buque de guerra con dirección á T a m a -
tave. Oréese qae llegará á Tananari-
ve (capital de Madagascar) hacia el 22 
6 el 23 de octubre, y como ha de tardar 
algún tiempo en cnmplir su misión y 
en comunicar al Gobierno francés la 
respuesta que recibe, hasta fin de año 
no podrían empezarse las operaciones. 
Los periódicos franceses hacen notar 
que para cuando M . Le Myre de Yilers 
llegue á Tauanarive, es ta rán ya abier-
tas las Cámaras francesas y el Gobier-
no podrá darles conocimiento inmedia-
to de las comunicaciones que reciba de 
su representante, para qae adopten las 
resoluciones que á ellas solas compe-
ten. : , 
Teniendo en cuenta todos estos ante-
cedentes, parece, á primera vista, pre-
maturo hablar hasta de la misma expe-
dición francesa. Sin embargo, la opi 
nión general en el país vecino es que 
habrá que acudir á las armas, pues los 
hovas están resueltos desde hace mu-
cho tiempo á resistir, para lo cual han 
adquirido armamento moderno y abun-
dantes municiones. Como estos me-
dica de defensa los reciben de comer-
ciantes británicos, y loa agentes ingle-
ses parece que famentan la actitud be-
licosa de los naturales de la isla, no es 
extraño que ios periódicos franceses se 
muestren tan irritados contra Ingla-
terra. 
En Francia temen muchos que la ex-
pedición á Madagascar sea un nuevo 
Tonkín, por lo costosa y sangrienta. 
Otros la aplauden, creyendo que pro-
porc iona ráé la Repxiblica una rica co-
lonia, colocada en una importante posi-
ción estratégica, y, por último, algunos,' 
sin entusiasmarse tanto como los ante-
riores, entienden que ê  necesaria para 
sostener los derechos que da á Francia 
el tratado de 18S(i, y que, de no hacerla, 
será preferible qae los franceses aban-
donasen on absoluto la iftla. 
VIAJE DE Li^NAÍITILUS" 
La dotación definitiva que l levará la 
corbeta Nautilua en el viaje que ha de 
emprender en el próximo noviembre á 
Filipinas, será el siguiinte: 
Comandante del barco, el cap i tán de 
fragata D . Jkilio del Rio Diaz. 
Segundo comandante, teniente de 
navio, D . Angel Suances Calvo. 
Oficial de derrota y encargado de 
guardias marinas, teniente de navio 
D . Adriano Pedrero. 
. Alféreces de navio, D . Ange l Arde-
rlas, D . Gerardo Bastillo, D . Pedro 
Pasqu ín , D . Víctor Sernet y D. Venan-
cio í í a rd iz . 
Médico, D . José Gómez. 
Contador, D . Wenceslao Fernández 
Bajal 
Capellán, D . Gregorio Cepeda. 
I rán , además, treinta y seis gaardias 
marinas, cinco contramaestres, condes-
table, practicante, aprendiz de maqui-
nista, carpintero, velero, calafate, tres 
criados y dos fogoneros. 
La marinería es ta rá compuesta de 
tres artilleros de mar, 18 cabos de mar, 
63 marineros y 33 aprendices. 
Total,, 187. 
CAPITANÍA GENERAL. 
Disponiendo el regreso á la Pen ínsu-
la de los primeros tenientes don V i c -
toriano Gómez, don Leopoldo Río y 
don Santiago Ruiz. 
Nombrando Comandante Mi l i t a r de 
Manzanillo al Comandante don J o s é 
Delgado. 
Disponiendo abono de indemniza-
ciones al Comandante don Victoriano 
Sanz. 
Cursando instancia del Teniente Co 
ronel don Juan Ollero, qae pide cruz 
de San Hermenegildo. 
Idem del Coronel don Vicente Gómez 
de Ruber té qae aspira á pensión de di-
cha orden. 
Trasladando Real Orden de retiro 
del capi tán don ISTicolás A n d r é s de 
Dios. 
GUARDIA CIVIL. 
A la Capi tanía General. Se cursa 
instancia del primer teniente don Ma-
riano Raiz qae solicita ser incluido en 
la escala de pensión de cruz sencilla de 
San Hermenegildo. 
A la misma autoridad. Se cursa ins-
tancia del primer teniente don Francis 
Co Pérez A l varea qae solicita aoono de 
indemnización. 
Se enrsa instancia del segundo te-
niente de la escala de reserva don Ma-
nuel Ramírez que solicita ingreso en el 
Inst i tuto. 
Se dispono el alta en la Comandan-
cia de Cuba para la revista del próxi-
mo mps do noviembre del veterinario 
don íTatalio Bajas. 
Su concede permiso para contraer 
matrimonio al cabo José Foradada Fo 
radada. 
Idem permiso para ideen al sargento 
Nicolás Gallego. 
Sa ordena el alta en la Comandancia 
de Oaba del licenciado ingresado nue 
vamente Pedro Rodríguez Núflez. 
Idem en la Comandancia de Vuelta 
Abajo del idem Ensebio Gabilond 
Raiz. 
L-> han sido concedidos veinte d í a s 
de permiso pura asuntos propios al ca 
bo Eiteban M i t e Mate. 
Se ordena el alta en la Comandancii 
de Cienfuegos del guardia Pablo Saez 
Diaz. 
Se conceden doce días de permiso pa 
ra asuntos propios al guardia J o s é Par 
do García . 
Se ordena el alta en la Comandancia 
de Vuelta Abajo del licenciado iugre 
sado nuevamente Ramón González 
Fernández . 
Se dispone se expida la licencia abso 
lata dentro del mes de noviembre Á to 
dos los individuos qae cumplan sus 
compromisos hasta fiu de euerode 1895. 
V O L U N T A R I O S . 
Caraando propuesta de primer te-
niente del segando batallón Ligeros. 
Idem ídem de tres oficiales para la 
segunda compañía de Ci toen tes. 
Idem idem de Cruz del Mérito Mi l i -
tar del batallón de Gu majay. 
Idem instancia del capi tán D . Mar 
eos Mijares y músico mayor D, Agus 
t in Sánchez que solicitan el pase á ex-
cedente y la baja respectivamente. 
Concediendo la baja al sargento D. 
Antonio Riesgo. 
Idem seis meses de licencia al según 
do teniente D. Víctor Eiriz. 
Concediendo pase de Cuerpo á don 
Agnstin Pérez Iglesias, D . Bibiano Lo 
pez García, D . José Clemente Alemán 
y D . Bmi:iO Arenal Vil la . 
Concediendo la baja á D . Valentín 
Oarpenti García, D . Claudio Pérez Ri 
vero, D . Biidomero López Fernandez, 
O. Manuel Snarez Pico y D. Antonio 
Alvarez Valle. 
MEBCADO MONETABIO. 
Plata del cnño espaTio!:—So ootizabfc 
4 las once del día: á 101-11 descuento. 
Los centenes en las casas de cambio 
se pagaban á $ 5.90 y por cantidades 
•i $ 5.02 
CEOSTICA GSIERAL 
E l vapor CUyof Washington llfgó á 
Nueva York á lasS^ de la mañana 
hoy. 
Por el Gobierno General ha sido nom 
brado Vocal de la Janta de Socorros á 
las víctimas del ciclón, el Coronel de 
Ingenieros D . Lino Sánchez Marmol. 
Ha sido autorizado D . Antonio Es-
trada Bachiller, para ejercer el magis-
terio público. 
Durante la semana qne terminó el 
del actual han sido recogidos en la 
vía pública y conducidos á los Fosos 
por la Policía Municipal 880 indi videos 
CALZADO DE HORMA CUBANA. 
¡ O I E Í J ^ I E ^ O I J a-^.E;jSklsrTIZA.IDOI 
¡ : K : A . i s r o - I R , o o i 
P i e l t a n s u a v e c o m o e l e g a n t e e n co lox^ d e i n c o m p a r a b l e 
d u r a c i ó n é i m p o r t a d a p o r P R I M H R A ITISZ e n e s t e p a í s . 
M u c h a s n o v e d a d e s h e m o s r e c i b i d o t a m b i é n p a r a s e ñ o -
r a s y n i ñ o s . 
SOL Y HABANA. 
P E L E T E R I A . 
TELEFONO N. 890. 
N o t ó . No obstante la alteración que han sufrido los derechos de las mercancías de 
procedencia americana, nuestros precios no sufrirán alteración, seguirán los anteriores. 
4a-19 
el apa lieral íe 
C 1509 
12a-4 O 
Ur anunciaba á Francia y al mando 
entero, qae iba á empezar ea indagato-
ria. 
No nos hallamos precisamente en ana 
época en qae el reportage ha entregado 
á la policía el gorro con orejas de asno, 
que como castigo se impone á la igno-
rancia! 
y einticaatro horas después se quita-
ban de las manos, en los kioskos y en 
las l ibrerías, la presa de nuestro repór-
ter, on la cual se daba cuenta á los lec-
tores de la continuación del suceso qne 
tenía en suspenso á todo P a r í s , pues 
no ee hablaba de otra cosa eu cafés, 
teatros, casinos y salones, y se llegaría 
á hablar do este crimen en toda Fran-
cia, que es los alrededores de Pa r í s , y 
eu Europa, que es los alrededores de 
Francia. 
E l artículo decía así: 
" L a mayor parte de nuestros colegas, 
no queriendo imitar nuestra reserve 
han creído prudente divulgar nombres 
que conocíamos antes que ellos, por lo 
cual ya no tenemos ningún escrúpulo en 
hacer constar qsie la víctima principal 
del crimen del Vesinet, no es otro que 
el marqués Guy de Rosargoes, cayo en-
lace anunciábamos para dentro de poco 
tiempo oon U Heñonta Albina Obier, la 
toÜSSSS^ t o d e r a üe núes-tro procurador general. 
" E l Marqués qu» es iodo un ©aballe 
*o -on el cual almorzamos 
la en c<m de Bignon, en oompa-
fila de algow amigo», llevaba ese d ía 
una corbata negra con lunares blancos 
y gnantes de piel de perro, de color 
amarillo, vivía eu la calle de Prony, un 
BUEN B.BTIEO de soltero, próximo á los 
hotelitos de Pola, Marié, de Gabriela 
Bl lmni y Leónidas Lablane. 
"Su casa de campo de Pecq, no era 
para él más que un edificio de lujo, en 
el cual se detenía muy raras veces. 
"Hace próximamente dos meses! que 
había instalado allí á una joven que ha-
bía encontrado en la miseria y en cir-
cunstancias exoepoionales como escén-
tricas. La hacía frecuentes visitas y 
hasta había acabado por pasar con ella 
la mayor parte del tiempo. 
"Por la tarde volvía A Pa r í s y no se 
dejaba ver en sociedad. Sus amigos 
íntimos habían advertido que estaba 
muy distraído y preocupado. 
Anteayer volvió ó Pa r í s á las cinco 
de U tarde y después de haberse vesti-
do en su hotel d é l a calió de Prony se 
dirigió á eso de las seis, al boulevard de 
los iaválidoa, en donde vive su futuro 
suegro, y donde supo que este úl t imo, 
cuyo nombramiento había aparecido en 
la tíaceta, comía con su señora y su hi-
ja en el ministerio de Justicia. 
" E l Marqaéa pareció muy ¿ontraria-
do por esta noticia. Se hiao entonces 
conducir á s u Círculo y las once se re 11?'/%^ ae hab3r dicho á los seño 
í í l d 9 Tievi8r y de » ^ n c e y , quien 
hemos adquirido estos datos, ana ¿ 
iba á aco«tar tranquilamente Jnarrta 
nn demandadero le entregó un'a ^ 
<kEl señor Silvio Dumont, uno de los 
empleados del Círculo, se hallaba en 
aquel momento á la puerta del edificio. 
A l leer la esquela el Marqués , según 
nos ha contado Dumont, vaciló y estuvo 
a punto de caer, como si hubiese rec i -
bido un martillazo en la cabeza: se puso 
completamente pálido, tanto que Du-
mont le preguntó si se sentía enfermo 
y si necesitaba algo; el Marqués le res-
pondió que no, rogándole que fuese á 
buscarle un carruaje. Detuvo al prime-
ro que encontró. E l Marqués se prpei-
pitó en el interior como un loco y le oyó 
decir al cochero: 
«™A l l estaoi6n de Saint-Lazare. 
onnvL8i?0<r i?Uvio DQmont tiene la convicción íntima: 
™«ftiÍner0 de q ^ el M a n d a d e r o en 
X a s ffi.110 dÍfería do1 re8t0 de 8™ colegas, debía conooar perfectamente á 
la persona á quien ee dirigía ence a 
" Y segundo, que tenía gran in terés 
en no deteneraecon esta pefsona, á fia 
de que no pudiera interrogarle 
"Porque después de haber espiado al 
señor deRasargues algún tiempo y de 
haberle detenido sin titubear, se alejó á 
escape tan pronto como hubo entrega-
do la carta á su destinatario. 
"Esta carta no se ha encontrado so-
bre el Marqués. 
"Beepe^to al demandadero, se es tán 
faciendo grandes esfuerzos para hallar-
de ambos sexos por carecer de donú 
cilio. 
La Junta Provincial de Sanidad, en 
oficio ferha 33, participa al Sr. Gober-
nador Regional que en la oalle del Va-
por número 34. se halla atacado do v i -
ruelas un individuo de la raza de co 
lor, siendo un grave peligro la perma-
nencia allí de dicho enfermo, por ser 
muchos los vecinos que habitan la ex-
presada casa particularmeiite niños y 
señoras. 
Da cuenta asioiismo la expresada 
Junta de haber cuatro casos do igual 
enfermedad en la cindadela número 17 
de la calle de Lncena, haciendo Babee 
al mismo tiempo que apesar de babéf 
puesto el hecho en conocimiento de la 
autoridad municipal, és ta no ha tomv 




A i s ocho de la mañana se encontraba 
el andón de la estación de San Sebastián 
lleno de gcate. Allí eataban las autorl ladea 
y algunas personas distinguidas do la pobla-
ción. 
Después del acto de contianza hecno en 
público por la Reina, nadie dada que ol ee-
ñor Sagaeta so encuentra revestido de com-
pleta autoridad para imprimir }'i la política, 
por ahora, aquellos derroteros que estime 
convenientes al pais y al partido liberal. 
El viajo se ha hecho sin no?edad y ein 
contratiempo. 
El presidente del Conseja ha recibido do 
mostraciones de respeto, pues en contra do 
lo que algunos esperaban, en vez de darse 
gritos do ¡Vivan loa fueros! en eet-ioiones 
como Toloea y BDasain, hasta las autorida 
dea de filiación carlista se han presentado 
al señor Sagasta á ofrecerlo humildemente 
sua respetos. 
Esto ha llenado de complacencia al presi-
dente, quien durante ol viaje ha departido 
cariñosa y afablemente coa los que le acom-
pañábamos. 
—Loemos en E l Heraldo: 
"El presidente del Corjaejo, hablando do 
lo que la prensa dice sobre relevo del capi-
tán general de Cuba, me manifestó que no 
hay nada, puea no cree que tratándose de 
un asunto de esa importancia hayan toma 
do ese acuerdo los ministros sin contar con 
él." 
San Sebastián S [12 45 ^) 
La Eeina de Servia almorzó ayer en Ml-
ramar, y á las trea de la tarde regrosó á 
Biarritz. 
La Reina Regente bajó á despedirla á la 
estación acompañada del duque de Medina 
Sidonia, jefe de Palacio. 
También fué á la estación el gobernador 
de la provincia con objeto de despedir á la 
egregia y hermosa dama. 
—Llegó, como va aabe todo el mundo, el 
señur Sagasta. Mecha gente en la estaolón, 
mucho personaje, mucho apretón de manos. 
El primer abrazo efusivo fué ol de D. Ger-
mán. Después vinieron las cariñosas de-
mostrationes de afecto de loa ministros y de 
los peñeres Balagoer, González, Manra, Nú-
ñez de AT-CO, Puigcerver, Egailior 
El señor Sagasta, con aspecto muy ani-
mado, viene con buena salud, y eso ea lo 
principal. 
—Por el ministerio de Marina ee ha dis-
puesto que el comandante general del apos-
tadero de Filipinas, contralmirante D. Ig-
r.aclo García Tudela, de acuerdo oon el go-
bernador general del Archipiélago, mande 
construir las lanchas de uapor que sean ne-
cesarias para que la Marina de guerra tome 
parte activa en las operaciones de Miuda-
nao. 
Del 9. 
Trea hon.-i próximamente duró el Conse-
jo de ministros, rounüo ayer tarde, á las 
cinco y media en Ja Prlsidencia. 
Asistieron todos los ministros preaeutes 
en Madrid, incniso el señor Gruizard, que, 
aun cuanrlo no restablecido por completo 
de su catarro, no quiso dejar de concu-
rrir al primer Consejo oresulido por el 
Sr. Sagasta. 
Tan reeei vados se mostraron los minia 
tros que apenas habo manera de aacarlea 
algún detallo ampliando las noticlaa de la 
nota oficiosa. 
No á todos convencieron las negativas de 
los consejeros de la Corona y hubo duiftn 
presumió que algo de mucha importancia 
ocurría y que eu gravedad debia permane-
cer eu el secreto más absoluto. 
Sin embargo, deade la una dé la madru-
gada empezaron á correr rnmorea que ad-
quirieron gran conaiatencia. 
Afinnábaao que so habia tratado á fondo 
la cuestión de laa reformas de Cuba y quo 
habia surgido disparidad de criterio en su 
apreciación. 
Consignamos á continuaclóa el relato 
que corría como válido á esa hora y que al 
par de todoa nuestros colegas publicamos 
en la edlcióa de la mañana, sobre lo que so 
tuvo par indudable planteamiento de la 
crisis. 
El Consejo habia aldo aolicitado por el 
señor ministro de Ultramar anteanoche en 
la breve conferencia que celebró con ol se-
ñor Sagasta en la casa de ósto, porque 
dada la urgencia de laa cuestiouea da Cuba 
no croia que hubiera do aplazarse ui^ mo 
manto la solución. 
El señor presidente del Consejo citó pnra 
ayer, aun cuando el pre .esto oatecsible de 
la reunión era conocer el estado de loa 
asuntos do au departamento. 
No conocemos los detalles de diacuaióo. 
pero, según parece, ol señor presidente ha 
bió de la conferencia que con él habían 
celebrado varios diputados cubanos refor-
mistas, y esto planteó la cuestión de Cuba. 
Habló el señor ministro de Ultramar ex-
tenaamente del eatado de opinión en la Gran 
Antilla, do la división do los partidos y de 
lalucha enconada que mantienen, do la ac-
CHAMPAGNE SIDUA 
"GBOZ BLANCA" Y " G O E i l L M GÜBAE" 
Se halla de venta eu todos los establecimientos de víveres á UNA 
PESETA la media botella. 
No contiene alcohol. Desconfiar de las imitaciones. 
A l por mayor dirigirse á 
CRUSELLAS, HNO. Y COMP. HABANA. 
C 1150 28 St 
Ghaless de . < 
i m i t a c i ó n y 
d e l e g í t i m a 
b l o n d a e s p a ñ o -
la* M a n t i l l i n a s . 
S e h a n r e c i b i d o 
e n 





# i O r e s p ó n i n g l é s . 
LOS ESTADOS-UNIDOS. 
SAN RAFAEL T GMiIMO. 
C 1606 
I . A R O S I T A 
S B D B E I A 
GAL! A NO NUMERO 128 ESQUINA A SALUD, 
C0B0NAS CORONAS 
CORONAS 
Esta casa la mejor surtida de la Habana ha recibido por el vapor Al/onso X I I I 
1 000 coronae, cruces, cestos de llores de bisenit y otras macbai alegorías de capricho. 
En el gran surt/ido do coronas hay donde escoger desde 
50 CENTAVOS 
A 100 PESOS 
C1593 L.A ROSITA. 9 22a 1 28d 
Oeste el tren á las once y trointa y cin-
co. Se apeó en Pecq á las doce y veinte 
de la noche, después de haber hecho el 
trayecto solo en un departamento de 
primera. 
«El encargado de recoger los billetes 
de los viajeros á sn salida, ha declara-
do qne parecía tener mucha prisa y que 
iba con la cara descompuesta. Es indu-
dable que no creía tener necesidad de 
ninguna ayuda n i protección y que ig-
noraba lo que sucedía, lo que le espe-
raba en su posesión, puesto que no so-
licitó en Pa r í s el concurso de la autori-
dad, n i en Pecq el del jefe de la esta-
ción, n i del personal del camino de hie-
rro, n i de los viajeros mismos. 
" ; Q a é motivo podía llevarle al cam-
po! Esto es lo qne el contenido del 
mensaje que recibió sería solamente ca-
paz de dárnoslo á conocer. 
"Lo único que se sabe os que la auto 
ridad, que acudió tan á tiempo para 
interrumpir el saqueo comenzado, reco-
gió al desgraciado joven, bañado en su 
propia sangre, sobre los peldaños de la 
escalera qne conducía del piso bajo al 
principal, invadido por ios asesinos. 
"Oerca de él levantaron también A la 
joven de quien hemos hablado anterior-
mente. 9e hallaba atacada de un sínco-
pe tan terrible, que presentaba todas 
las apariencias de la muerte. 
((En la misma habitación, á algunos 
pasos de distancia, se hollaba tendido 
el cuerpo ña la joven Matilde, mientras 
que, al lado opuesto, estaba el del lla-
mado Pas tu ró , cerca de la escalera que 
del recibimiento conduce al patio. 
" E l señor de Rosargues tenía entre 
los dos hombros una herida profunda, 
producida por un instrumento punzan-
te que parecía á primera vista haber in-
teresado los órganos más esenciales de 
la vida. Los otros dos habían muerto 
de repente, por una cuchillada—dirigi-
da por una mano segura y hábil —quo 
les había atravesado el corazón. 
"En cuanto á los autores de este t r i -
ple asesinato, han lograao escapar, 
franqueando el mruo del parque, con 
nía escalera qne se ha en-




"No es preciso decir que toda la po-
icía de Pa r í s e s t á en movimiento. 
"Pero lo que nadie se explica es có-
mo esos miserables han podido introdu-
cirse en la propiedad. 
" A q u í es donde el misterio comienza. 
A la llegada de los gendarmes, á la puer-
ta de la verja que estaba abierta de par 
en par. 
" E l cuidado de esta puerta estaba 
encomendado á un portero, cuyo pabe-
llón es tá tan próximo á ella, que hubie-
ra sido muy difícil aproximarse sin que 
lo hubiera notado inmediatamente, con-
siderándose imposible, por lo tanto, 
descerrajar la puerta sin producir el 
ruido sufloiente para que el g u a r d i á n j 
no se hubiese ^nesto sobre aviso, 
' « B e t e p o r r <>, hombre enérgico, v i - '' 
güan t e y fiel, t^uía la costumbre d« ha- ij¡ 
títnd del general Calleja, de proyeeto de 
reformas del Sr. Maura y de ^ «^"gj-
clonee qne en este debían, A^W0 g*?! 
duclrso para hacerlo más ^U,?JL£ 
más conciliador, y con motlvode algflnae ae 
sus apreciaciones y de la «poéM»» JJJJ 
pensamiento, dícese que manifestó el BCOOT 
ministro de Estado su diversidad de onvo-
rio, de un modo tan terminante qne no iuo 
posible la redacción á la avenencia. 
El Sr. Becerra entonces, al ver que BU 
pensamiento no hallaba aprobación comp«e-
ta y estimando que la cuestión era de capí-
tal importancia para su gestión, anunció ai 
presidente quo presentaba la dimisión de su 
cargo, para que el señor Sagasta resolviera 
ol conílicto como estimara conveniente á loe 
intereses del palay á l a política del gobier-
no. . 
Los ministros acordaron mantener abso-
luta reserva sobre la crisis, y el eeBor Sa-
gasta anunció qae consultaría con S. M., y 
mañana celebrían nuevo Consejo. 
— El Liberal declara que no puede desco-
nncer el gobierno que Cuba ha entrado en 
una vida nueva^ que Cuba y Puerto Rloo 
no pueden Tivir condenadas á tutela perpe-
túa y que deben encontrar aquí el amor y 
no el receló ni la desconfianza. 
—Párece quo los reprosentantea de Puer-
to Rico se opondrán á que se acuñe una mo-
neda local para dicha isla, prefiriendo ano 
circulo la misma moneda quo .en la Penín-
sula. 
Capítulo do conferencias. 
Por la mañana visitaron al señor Sagaeta, 
on el despacho de la presidencia, los minis-
tros de Eitsdo, Hacienda y Gracia y Justi-
cia y los Hf ñores González fD. Venancio] 
Paigcetver, Canalejas y Montejo Robledo. 
Los señor, a Gamazo y Maura visitaron al, 
ministro do la Guerra y desistieron de BU 
visita al soñor Sagasta al saber que los mi-
nistros ibau á celebrar Consejo. 
El general Martínez Campos conferenció 
también con los ministros de Fomento y 
Guerra. 
NOTAS ARTISTICAS. 
LA ESTATUA DE T R U E B A , 
Diceu da Valencia: 
" I ^ i estatua de Tcueba que venía mo-
delando Cenlliure en la Academia de 
San Garlos, quedó terminada ayer. La 
obra es, como del eximio escultor, obra 
maestra. Es de mayor t amaño que el 
natural, y parece increíble que en tan 
poco tiempo como ha empleado el artis-
ta en fau trabajo, resulte éste tan acaba-
do y tan rico eu detalles. 
Él inolvidable Trueba, vestido de le-
vita, se halla sentado en uno de los 
bancos del paseo (del mismo en que se 
b.t de levantar É-U monumento), eu acti-
tud de pensar alguno de sus bellísimos 
cuentos, sosteniendo uaas cuartillas de 
papel en una mano y un lápiz en la o-
trs. 
E l escultor ha vencido todas las difi-
oultades do la estética que ofrece el mo-
delado de una a í ^ t u a vestida á la mo-
derna, resaltauaoel trabajo realista en 
el toqie, óiospiradísimo en el conjunto. 
E j areoido es grande, habiéndole servi-
do de modelo al Sr. Bjnl l iure su padre 
D. Juan Antonio, que á su vez tiene 
gran semejanza con el a noso cronista 
toral de Vizcaya. 
La estatua será vaciada en yeso uno 
de estos días, y en seguida será remiti-
do el modelo á Barcelona, donde, como 
dijimos, se fundará en bronce en los ta-
lleres de Masriera." 
m i m m m m 
C O R O N A S F U N E B R E S 
en liquidación. 
Por no tenor ol leeal suficiente, 
L A E S T R E L L A D E LA. MODA 
aprovecha de los dias de difuntos para l i -
quidarlas de una vez. 
Ventas por la mitad del precio de costo. 
OBISFO 84. TELEFONO 535. 
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ASOCIACION 
D E 
DEPENDIENTES SEL COMERCIO 
D E L A H A B A N A . 
BECKETARIA. 
A virtud de lo prescrito en el aitículo 17 de lo» 
Estatutos generales de la Asociación, se convoca de 
orden del Sr. Presidente de U misma para la Junta 
general ordinaria correspondieLte al tercer trimea-
tre del año actual, quo tendrá efecto en los salones 
del Centro de esta sociedad á las 7f de la noche del 
domingo 28 del mes en curso. 
Só o podrán tomar paite en esta junta los señorea 
Asociados que lleven tres 6 más meses de inscrito 7 
que estén provisto del recibo del mes de la fecha, 
según lo prescrit" en los artículos 11 en su inciso 4 ? 
j e n el 80 de los msccionados Estatutos. 
Habana, 22 de octubre de 1894 — E l Secretarlo, M . 
Paniagua. 14J25 3a-22 4-23 
eiBos D I m m . 
H I D A L G O T C O M P . 
35, OBBAFIA 25. 
Haesn pagos por el cable giran 1 airas & corta 7 L u -
ga vista 7 dan cartas de crédito sobre New-Tork, F i -
adelña, New-Orleana, íáan Francisco, Londres, Pt* 
ría, Madrid, Barcelona y dem¿s capitales 7 ctadada» 
traportantes de loa Estados-Unidos 7 Earapa, así ooot 
aibre todos Ies,pueblos da Esnafia y cus proyindaa g| 
nina* t i s - i 7 
B. PIÑON. 
L a m p á r i l i a 22, altos. 
cer varias rondas durante la noche por 
el parqne; tenía además, para ayudar-
le en su servicio, un mastiu de terrible 
presencia, al cual soltaba todas las no-
ches, y que no conocía á nadie m á s 
que á él, y cayos dientes n ingún extra-
fio se hubiese atrevido á desaliar. 
" A este perro ee le ha encontrado 
muerto en medio del patio 
" Y al portero en su habitación, con 
la cabeza apoyada sobre una mesa y 
presa de un profundo sueño letárgico, 
del cual ha sido imposible despertarlo 
hasta el dia siguiente. 
"¿Quién ha matado al perro! 
"¿Quién ha dado el narcótico al por» 
tero! 
" E n este doble lacidente se ve lama-
no de un cómplice que hab i t a rá en 1A 
misma casa, y que ha podido suminis-
trar el veneno al perro y el narcótico al 
guarda, facilitando después la entrada 
á los bandidos. ¿Quién ha sido esta 
personal 
"Después de la partida del Marqués, 
no quedaban en aquella casa más que 
el llamado P a s t u r ó , la doncella Matilde 
y l a — protegida del señor de Rosar-
gues. 
"Los dos primeros han dejado 
existir. A la torcera será á quien If 
ticia pedirá la explicación de lo r 
hoy un misterio. 
fOrntí* 
i r m Bgggm 1 'i > " i " 
I N C O N S T A N C I A . 
"'ÍEB íin tumulto de carcajadas, de 
charla y do interminables despedidas, 
miss Maud Ashton y sus amigas ha-
bían atravesado el desembarcadero y 
riareoían un grupo de colegialas que re-
gresaban de paseo, al ver sus rubios 
Cabellos despeinados, bajo el sombreri-
to á la marinera, sus ojos chispeantes, 
en los que parecía reflejarse el cielo y 
el agua; sus mejillas sonrosadas azota-
das por la brisa del mar, sus trajes 
claros, arrugados y humedecidos por 
los salpicones del mar. 
Veíase en ellas una verdadera exu 
berancia de juventud y de vida. Era 
una delicia mirarlas y escucharlas. Pa-
recía que impregnaban la atmósfera 
con un perfume de flores primaverales. 
E l crepdsculo se iba acentuando con 
la lentitud de una despedida suprema. 
La mar inmóvil, t en ía como á manera 
de bruscos estremecimientos. 
De improviso, en el momento en que 
el sol se sepultaba mas allá de las ele 
vadas cumbres del Estero], un toque 
- de corneta que resonó ea uno de ios 
grandes yaohU anclados en el puerto, 
anunció el tórmino del día, saludando 
á ia bandera que se arriaba, üon tes -
táronle desde cada buque los agudos 
sonidos de los pitos de los contramaes 
tres, y durante algunos segundos, en la 
conjura mezcla de los mást i les y de las 
vergas, hubo una palpi tación de colo-
res claros que se iban desvaneciendo 
unos en pos de otros de gallardetes y 
banderas que se deslizaban, revole-
teando en el aire cual pajarillos heri-
dos. 
Miss Maud Ashton que, con lángido 
paso, quizá algo estudiado, se había 
quedado la úl t ima sin saber por qué vió 
en aquello una especie de mal presagio 
sintió que se le oprimía el corazón, y 
casi asomaron algunas lágr imas en sus 
ojos grandes y expresivos. 
Sorprendióle en seguida no ver en el 
malecón, entre los carruajes que espe-
raban á la alegre comitiva, su cocheci-
llo tirado por una jaca que parecía un 
juguete, y que ella misma guiaba dia-
riamente á todo correr por las carrete-
ras y aun por las mismas calles de 
"Oannes. 
¿Qué había sucedido, pues, mientras 
todas aquellas jóvenes habían ido con 
sag padres á bordo del yacht Jessica á 
tomar un lunch en Santa Margarita? 
Qué iba á bascar entre aquel alegre 
grupo su abuela, á quien por lo general 
no era posible hacer que abandonase 
su sillón, ni arrancarla de la lectura 
de libros p i a d o s o ^ f R n ó imprevisto 
disgusto había altera'oo así la serena 
quietud de su rostro y hecho que se 
acentuasen mas aún sus arrugas? 
Maud corrió entonces presurosa has-
ta la portezuela del coche donde la 
abuela se hallaba reclinada en los al-
mohadones, pronunciando en voz baja 
algunas frases, interrumpidas por ade-
manes dolorosos y dirigidas á las jóve-
nes que la habían rodeado y la interro-
gaban. Y ante el triste silencio con 
que la recibieron, ante las cariñosas 
y compasivas miradas que fijaron en 
ellas balbuceó con voz muy alterada: 
—Dígame, digame pronto: ¿Tiene us-
ted malas noticias de Tomy? No me 
oculte usted nada, abuelita ¿Está 
herido, acaso? 
Lady A«liton se estremeció, y con 
los ojos cegados por un torrentes de lá 
grimas, con las manos temblorosas, 
exclamó: 
—¡Sí, pobre n iña queridaj es tá heri 
do, gravemente herido! 
Maud lanzó un grito de angustia, y 
prorrumpiendo en sollozos, murmuró: 
—|Ah! Guando usted dice eso, abue-
li ta es que le han muerto; es qué usted 
sabe que ya no volveremos á verle, 
Y vacilante, lívida, cual si hubiera 
recibido una puña lada en el corazón, 
cayó desplomada en los brazos de sus 
amigas. 
Durante una semana entera mis 
Maud no fué mas que una masa inerte, 
inconsciente de cuanto pasaba en tor-
no de su lecho, presa de espantosas 
alucinaciones, y ao abrigaron serios 
temares de aquel frágil cerebro de ñí-
ñ a naulTíigase en t a m a ñ a borrasca, 
que quedase irremediablemente loca; 
Humaba de continuo al que había sido 
su prometido y BU amor, que había lle-
nado de tan dulces recuerdos su alma 
ingenua y soñadora. Le veía con su 
aventajada y gallarda estatura, su ru-
bia cabellera, el aspecto altivo y tam-
bién de mimoso cariño, que tenía aque-
lla enérgica cabeza militar, con sus an-
chos hombros, sus manos finas y cuida-
das, que revelaban noble raza. 
Otras veces la joven creia hallarse 
en un baile, al lado suyo, y era un es-
pectáculo lamentable el verla sonreír 
sobre las blancas almohadas, contem-
plar con sus fijas pupilas, en el vacío, 
un espectáculo imaginario, incorporar-
se penosamente sobre los codos para i r 
a l encuentro de alguien que la llama-
ba, que la traia, contestar á imagina-
rias palabras de amor, detenerse, pro-
seguir aquella conversación de amor y 
de esperanza, reir á carcajadas, pasar 
en rápida transición de un brusco en-
fado á esas reconciliaciones en que las 
manos se estrechan con pasión, en las 
que ya ni se sabe lo que se dice. 
Luego, cuando hubo pasado aquella 
crisis, Maud tuvo como á manera de 
un lento despertar. Se t ranqui l izó al-
g ú n tanto, recobró sus ideas, entró en 
plena convalecencia, pudo levantarse 
todos los dias durante algunas ho-
ras. 
Débil, enflaquecida, se trasladaba 
penosamente de una á otra ventana, 
contemplaba el mar y las flores, co-
menzaba á mostrar de nuevo interés 
por la vida, á mirarse al espejo, y aun 
hacia que llevasen algunos ratos al jar-
dín. 
^o se sabia que inventar para dis-
traerla, para calmar su dolor, para a-
pilcar una especie de bálsamo á la san-
grienta herida de aquel corazón tan 
atormentado. 
Sus amigas no se separaban de ella; 
1 f e m a b a n para entretenerla y pa-
i a restituirle nn poco de juventud, 
irero, por más que hacía , la con vale-
de Maud, con la complaciente pacien-
cia de un hermano, refiriendo de nue-
vo las mismas historias, siempre que 
ella lo solicitaba, sirviéndola de enfer-
mero, paseándola muy despacio por el 
j a rd ín , calmándole los nervios y el co-
razón con dulces recuerdos. 
Y considerándose Maud muy feliz 
con aquel cariño tan fiel, tan afectuo-
so, había momentos en que se hacia la 
ilisión de que los dos oficiales se pare-
cían y de que de nuevo hallaba al no-
vio perdido en aquel confidente de sus 
penas. 
Así las cosas, acontecía con frecuen-
cia que Jorge, no pudiendo disimular 
sus sentimiento, fijos sus ojos en los de 
la joven, murmuraba con voz anhe-
losa: 
—jUómo íiomprendo, miss Maud, que 
Tomy la amase á. usted tanto! 
Maud no contestaba; pero brillaban 
celestiales resplandores en sus ojos 
azules. 
Y un día, en el momento en que le 
presentaba una taza de té , en la té r ra 
za de la quinta, Jorge exclamó: 
—Amo á usted, miss Maud, amo á 
usted con locura, y si esta confesión 
mia ha de ofenderla, si me juzga usted 
indigno de llegar á ser su prometido, 
correré en busca de la muerte que l i 
berta y que consuela 
Maud se sonrió, le tendió sus dos 
manitas y con su voz que parecía un 
leve suspiro, dijo tan solo estas dos 
palabras: 
—¡Amor mío! 
Y mientras Jorge cubr ía de besos 
aquellas lindas manos, la joven formu-
ló esta reflexión: 
—-lOuán feliz seria Tomy si pudiese 
vernos en esto instante, á usted qno 
era tan amigo suyo y á mí á quien tan-
to amaba! 
Y Jorge, con ese egoísmo profundo 
que germina en toda felicidad absolu-
ta, repitió: 
— ¡Oh sil ¡Es indudable que Tomy 
sería muy dichoso! 
EENÉ MAIZÍEEOY, 
NOTAS Di SOCIEDAD, 
Nuestros respetables amigos los Con-
des de la Mortera, suspenden la recep 
ción del día 30, por tener que presidir 
el Sr. Oonde la velada política del 
4'Gírenlo Reformista". 
Josefina Herrera ha comenzado á re-
partir entre sus amigas los weedding 
calce que le envió desde Nueva York, el 
conocido caballero Sr. D . Arís t ides Mar 
tínez. Son unas cajitas preciosas con 
las cifras enlazadas de Josefina y Car-
los. 
E l sábado regresarán a la Habana el 
Sr. D. Juan José Ariosa y su distingui-
da familia. La encantadora Nena, vol 
verá á bri l lar en los salones habano 
ros. 
Desde la semana anterior abandona-
ron su residencia veraniega del Vedado 
y Marianao las distinguidas familias del 
Marqués de la Eeal Proclamación y de 
Soto Navarro. 
En los buenos círculos sociales corre 
con insistencia el rumor de que los se-
ñores Condes de la Fernandina d a r á n 
una fiesta el d ía 4 del mes próximo en 
obsequio de las señori tas y caballeros 
que formaron la corte de honor de Jo-
sefina y Cárlos, celebrándoee al propio 
tiempo los días de éste nuestro estima-
do amigo. 
El Excmo. Sr Gobernador General y 
su distinguida esposa recibirán á sus 
amigos los viernes primero y tercero de 
cada mes, excepción del próximo de 
Noviembre en que lo ha rán el viernes 
segundo y tercero. En las recepciones 
de Palacio ejecutará valses y rigodones 
la banda de música de Isabel la Caió-
lica. 
En el vapor Másootte regresaron esta 
mañana de su larga excursión por Bu 
ropa nuestros distinguidos amigos el 
Sr. D. Prudencio Bidegain y su bella 
esposa Julia O. Herrera. Eueron á re 
cibirlos á bordo sus tios los Sres. Con-
des de la Mortera y numerosos amigos. 
caciones, será siempre una de las mejo-
res obras del repertorio de esta artista. 
La señora Imperial y Barrenas en el 
conocido dúo del segundo acto, estuvie-
ron, como era de esperarse, soberana-
mente bien, fueron aplaudidos, y se les 
p id ió la repetición, á lo que ellos co-
rrespondieron galantemente. Los se-
ñores Lloret, Lafflta y Eamallal con-
tribuyeron muy mucho al éxi to de esa 
hermosa función. Los coros muy afi-
nados y seguros, sobre todo, el del se-
gundo acto, en la escena de Tiburón-, y 
la orquesta en la sinfonía digna del 
aplauso que recibió, después anduvo 
así, así. 
E l éxito de la función de anoche, ya lo 
dije, ha sido bueno, y M Anillo de Hie-
rro en su repetición, una vez que esté 
un poquito más ajustado, y que se le 
hayan borrado algunos pequeños luna 
res, que aun le quedan ^ será una de las 
mejores obras de la temporada. 
Intencionalmente he dejado para es 
tej lugar, y conste que no es el último 
al*Sr. Barrera, no por desdén, que é 
no lo merece, sino porque es al ÚDÍCO 
que tengo necesidad de hacer algunas 
advertencias, y claro es tá que no había 
de confundir la censura y el aplauso. 
El Sr Barrera es un tenor de muy 
buenas cualidades. Posóe una voz her 
mosa, resistente, de agradable timbr 
y que, cuando quiere, la maneja y domi 
na muy bien. Y es por otra parte ar 
tista que no le teme á la escena, n i tie 
ne porqué temerle, y entonces, pregun 
to, ¿porqué el Sr. Barrera no ha de 
cantar, una vez de hallarse frente a1 
público, sino cuando quiereí ¿Cre 
acaso el artista que el público no lo 
nota? Pues lo que es anoche bien ad 
advertimos todos la falta de su voz en 
el concertante. Baste decir que se oía 
á la Srta. D'Aponte, y que no se oyó al 
Sr. Barrera, y por otra parte qué 
vienen esos gritos extentoreos en el fi 
nal del dúo del primer acto, y aquellas 
fiases cortadas repentinamente como 
con un cuchillo, sin una razón que lo 
justifique? Créame el Sr. Barrera: el pú 
blico habanero ha reconocido desde el 
primer día su mérito, y lo aplaude, pe 
ro quiere aplaudirlo más; sino lo hace, 
nadie mas que él mismo tiene la culpa 
En fin, así y todo, la concurrencia es 
tuvo anoche animadísima y los artistas 
fueron muy celebrados. Sea enhora 
buena. 
SEEÍLPÍN EAMÍREZ. 
S U C E S O S ! 
HERIDAS. 
El pardo Jacinto Martínez Sotolongo, ve-
cino de la calle de San Miguel número 105, 
faé asistido en la casa de socorro de la se 
ganda demarcación, de una herida pene 
trante en el muslo izquierdo El herido ma 
nifestó haberlo sido por un individuo á quien 
no conoce, en momentos de transitar por la 
calle de la Concordia. 
—Don Manuel Alfonso Suárez, vecino de 
la calle de Luz número 1, fué asistido en la 
ciaa de socorro de la tercera demarcación: 
de tres heridas en los dedos de la mano de 
recha, las cuales dijo le había inferido con 
una navaja barbera un individuo blanco 
quien sorprendió hablando con su esposa, 
ia que hacía 18 días se había fugado de su 
domicilio. 
FRACTURA. 
El pardo Miguel ¿siego y Pinillos, vecino 
de la calle C número]¿, Vedado, fué asisti-
do por el Doctor Miguel, de la fractura del 
brazo izquierdo,-cuya lesión se causó en mo 
mentes de hallarse saltando en uno de los 
caballos del Tío Vivo. 
s i t̂ bulonín r?ldo9as expansiones, á 
lon-adas v^>oaIegr ía ' Preferíalas pro-
da desL o n i ? ^ le lia-
v % m n P r f ^ n n ñ l a ? s t a d 0 entrelavida 
y la muertej.uno de los compañeros de 
colegio de su prometido. Tu ¿ u ? e n t e 
lanceros, llamado Jorge B l i t u . K«te Uo 
m tentaba consolarla. Sabiendo Maud 
que Jorge se hallaba en Cannes con 
licencia, tuvo empeño en verle asidua-
mente, en interrogarle, en hablar con 
él del amigo á quien ambos lloraban. 
Jorge se prestaba á ese triste capricho 
También por la misma vía regresa 
ron el sábado los conocidos jóvenes Jo 
sé Francisco y Manuel Soto Navarro, 
después de una agradable excursión 
por Europa. 
Con una nota desagradable termina-
mos las presentes: se encuentra enfer-
ma de a lgún cuidado la distinguida se-
ñora Eosa Moutalvo de Oofñgny, miem-
bro de una de las familias más conoci-
das de la sociedad habanera. Fervien-
tes votos hacemos por el restableci-
miento rápido de la bolla y distinguida 
dama. 
m TEAT80 DE PAY8BT. 
Tiempo tras tiempo viene.—Así dice 
un proverbio castellano cuyo espíritu, 
como fácilmente advertimos, no es otro 
que atenuar nuestras penas, consolar 
nos en nuestras aflixiones y hacernos 
esperar confiados en la infalible mu 
danza de los tiempos. 
La Compañía de Payret, que en estos 
últimos d ías había tenido algunos pe-
queños contratiempos, y qne como yo 
mismo decía en mi reseña de ayer, se 
hallaba colocada entre dos fuegos, ha 
tenido anoche una reacción muy favo-
rable, mejor dicho, ha dado un buen 
golpe. E l Anillo de Hierro, de los se-
ñores Zapata y Marqués , obra de suyo 
delicada y difícil, ha encontrado ano-
che en Payret, muy buenos intérpre-
tes y una feliz ejecución, ofreciendo á 
cada instante rasgos que fueron pre • 
miados con ardientes aplausos. 
Y no necesito mucho esfuerzo para 
recordar de los dos primeros actos, 
únicos que pude oír, las piezas que más 
se destacaron. 
Empezaremos por dar la preferencia 
« l a s que cantó la señori ta D'Aponte, 
que, como mujer y como artista, mere-
ce el primer puesto. La señori ta 
i ) Aponte bordó su romanza de salidaj 
si, la bordó, y esta frase no debe sor' 
prender á nadie en mi boca, pues to-
dos saben que he sido el primero en 
reconocer, y no de ahora, que la gracio-
sa «evillana tiene talento é inteligencia 
en el difícil arte del cantOrEn el dúo con 
icodolfo y en el concertanté . también 
estuvo muy feliz; en fio, creo que & 
Amlo M H t e r r o m algunas modifi-l 
HURTOS. 
A D. José FePDández López, vendedor de 
billetes de la lotería, y vecino de la calzada 
do Vives, le arrebataron cinco pesos de bi 
Uetes dos individuos desconocidos que se 
fugaron. 
—Don José Valdós, vecino de la calle de 
Campo Santo número 18, en Guanabacoa. 
participó al colador del barrio de Corral 
Falso, que un individuo conocido por Pan 
dio Potuje, le había hnrtado un reloj de 
plata con leontina del mismo metal y varias 
prendas de ropa. 
RODO. 
Mientras se hallaba ausente do su domi-
cilio el licenciado D. Esteban González del 
Vallo, vecino de la calle do Chacón número 
124, lo hurtaron do nna gaveta do su bufetO; 
la cual fracturaron, oincuonta y cinco cen-
nes y $73.90 plata, y á su criado, pardo 
F.orcntiDo Ht'roández, dos centenes y $5 
plata, que guardaba en un baúl. 
Al sor interrogado el último acerca del su 
cato, raanUestó que se lo había presentado 
en la casa un individuo blanco empuñando 
un cuchillo con el que le amenazó do muer-
te si gritaba, y que aquel le había metido en 
el cuarto número 100, donde le tuvo ence 
rrado diez minutos y cuando salió dijo que 
había desaparecido. 
Por sospechas de que sea el autor ó cóm-
plice del suceso fuó detenido el criado Flo-
rentino Hernández. 
ESTAFA. 
Don Antonio Martínez Hernández, vecino 
de la calle de Peñalver, participó al celador 
del barrio de Guadalupe, que el domingo 
último habia entregado billetes por valor 
de $8, para que se los vendiese, á un indivi-
duo blanco al cual no ha vuelto á ver, por 
lo pne se considera estafado. 
LAS " A f i T I N É E S ' ' D E LA PLAYA. 
Los bailes diurnos que se eíVctuaron 
durante el verano último, han produ 
cido hasta la f-chu, para la Escuela de 
Marianao, ia suma de ^537-50 centavos, 
quedando algunas cantidades por co 
Grar. 
Dentro de breves dias se e n v i a r á una 
circular á las soüoritas que formaban 
la Comisión, cu cuyo documento se les 
da rá las gracias por su eficaz ayuda, 
acusándoseles recibo de las cantidades 
recolectadas por las mismas damas. 
¡También bailando ee pueden realizar 
bellísimos pensamientos y contribuir 
al progreso intelectual de todo un ca-
serío tan pintoresco como el del histó 
rico Pocitol 
UN R E Y GALANTE.—La Reina Mar-
garita de I ta l ia , qne es muy aficionada 
¿i los trajes claros, pidió hace pocos dias 
autorización á su regio esposo para ha 
Oftrae un traje de muselina blan ca. 
El Rey quedándose peu sativo, res-
pondióle; 
—Esta es una cuestión que merece 
pensarse. 
Dos semanas después, se encon t ró la 
Reina en su aposento con una caja de 
grandes proporciones. E x t r a ñ a d a de 
tal hallazgo, hízola abr i r , viéndose a-
gradablenieute sorprendida con mu-
chas, varias y muy ricas toílcUes hlnn-
cas, qne S. M. había le mandado hacer 
para darle tan agradable sorpresa 
EN A L B i s u . - O t r a vez, a primera 
iora, la zalamera Ooncha Mart ínez tí« 
h a r á aplaudir por sus admiradores, eu 
el juguete lírico Oímmeío, del que ha 
hecho un detenido estudio. Paralas 
t«Bdas de las ocho y las nueve, se die-
pone el episodio nacional ¡Cádiz! oon 
sus grandes marchas y sn alegre tan-
eo. E n esta últ ima, zarzuela, la mis-
ma Concha Mart ínez interpreta el tipo 
de la maja Curra y canta junto con el 
majo de Bachiller un bonito dúo . 
E n \Oddizl y en Caramelo — icómo se 
compone Ooncha-que en vez de cara 
rechoncha—saca carita de cieloT 
"MEETING" DE FAMILIA.—Existe en 
Escocia una familia patriarcal, y tan nu-
merosa como no suele verse hoy en d a. 
Es lade los Macdonald, que ya á cele-
brar susegundo meétin^ del aíío actual. 
La tribu Macdonald, de la cual fué 
fundador eí gran mariscal Macdonald, 
duque de Tarento, cuenta actualmente 
de G á 7,000 miembros, qne se reúnen 
dos veces por año, en febrero y enoctu 
bre, por lo regular, en Edimburgo ó en 
Glasgow. 
Nada hay tan edificante y hermoso 
como estas Asambleas, compuestas, 
cuando menos, de^3 á 4,00d asistentes, 
todos del mismo nombre, con trajes a-
uAlogos y llegados de diversos y muy 
lejanos puntos de Escocia ó Irlanda, 
para responder al llamamiento del jefe 
de la casa. 
En esta época de desafecto y e^c'pti-
cismo, los meetings de loe Macdonald 
son muy dignos de admiración. 
La familia Macdonald es tá hoy re-
presentada en Francia por M . Napo-
león Macdonald, duque de Tarento, por 
la baronesa Mad. de Pommeroul, y sus 
hermanas Miles. Ernestina y Alejan-
drina de Tarento, nietas del vencedor 
de Wagram. 
E L GRAN ACTOR ANTONIO VlCO.— 
A bordo del vapor correo Alfonso X I I , 
que en t ra rá en puerto hoy, miércoles, 
de 4 á 5 de la tarde, l legará el famoso 
artista Vico, al frente de su Compañía 
Dramática. Mul t i t ud de remolcadores 
saldrán al encuentro de aqu^l vapor, y 
en ellos los amigos y admiradores de 
ose gigante de la escena, acompañados 
por bandas de música i rán á dar la 
bienvenida al feliz in té rpre te de tantas 
joyas del teatro antiguo y del moder-
no. 
La primera función se l levará á cabo 
en el Gran Teatro mañana , jueves, re 
presentándose el magnífico drama de 
nuestro colaborador D . José Echega-
ray, titulado Be Mala Raza. 
LA CARIDAD DEL CERRO.—A fin de 
poner en práct ica el proyecto de crear 
una Sección de Declamación, propia 
mente con familias de los socios, se va 
á celebrar el próximo viernes 26, á las 8J 
de la noche, en los salones del Cerro 
una reunión (íntima por supuesto), de 
las señoritas y caballeros que hasta a 
hora se han ofrecido á tomar parte y de 
todas las demás que quieran contribuir 
á darle fuerza y más belleza á aquella 
Sección. 
E l nuevo y entusiasta Director de la 
misma quisiera que cada una señori ta 
y los caballeros digan ó hablen algo en 
escena, con objeto de apreciar sus fa 
cultades y escoger las piezas que han 
de estudiarse para que pronto podamos 
ver y aplaudir la primera de aquellas 
fiestas. 
KSPECTACDL0S 
Í^ATEO DS TAOÓN.—No hay fun-
ción. 
TEATRO DE PAYRET.—Compañía de 
Z muela del Sr. Barrera.— Los Mad 
gyares. A las 8. 
TfiATBo Da ALBIST:. — Sociedad • Ar -
t s rna de Zarzuela.—Función por tan 
das. A las 8: Caramelo.—A las 9: Acto 
primero de iOddiz\.—A las 10: Segundo 
acto de la propia zarzuela. 
TEATRO DE IRIJOA.—Edén de Pubi-
l lones.—Compañía de Variedades. 
Función todas las noches, y otra ves-
pertina los domingos y días de ñesta.— 
Recreos en los jardines. 
BAZAR BENÉFICO.—Abierto todas 
las noches, de 8 á 11, en la Manzana 
Central de Gómez, frente á Albieu.— 
Cada papeleta vale diez centavos. 
tfoíWnüfa liusiA. —Funciona diaria 
n3ut6,de 5 de- la tarde á 11 de la noche 
HXPUSKÜÓN IMPERIAL. — Autiga-
jon t idur ía de Tacón. — Los dominaos 
d- y 4 4 t\e> ̂ a tarde, 7 todas las nmim»* 
ücvistis Militares en Berlín y Hambur-
9° ' 
EXUIBIOIÓN UNIVERSAL. — En el 
cafó de Tacón.—Ilusiones ópticas.— 
Vistas de Busía Europea-¿Ei órgano 
con 160 instrumentos.—Calatea.—De 
á 11. 
SALÓN EDISON .-Manzana de A . Gó 
mez, frente al Parque Central.—Expo 
sición grafofónica y eléctrica. Todas 
las noches desde las 7 hasta las 11. 
REOLA, SAN TELMO 12.—Gran fo-
nógrafo "ífldisson", propiedad de LlulL 
—Canto y declamación por notable* 
artistas -do 7 4 11. todas lan noohft^ 
• W 
SE DESEA SABER E L PARADERO DE DOÑ Germán Sánchez, de Santander: hace seis meaes ee ignora BU parádero; el que sepa dar r«zon Taya & 
BU Bcfiora D* Amalia Pérez. Calle del Prado n W. 
14150 
CONFITEROS. 
Se solicita nn maestro y tres ope-
rarios inteligente?. 
Informarán Muralla número 46. 
14157 "a-2t 4J-25 
1̂1 
la-24 3d-25 
OSTIONES DE SA6UA 
Terminada l a é p ó é á df tr»da de es-
te exquisito M A R I S C O , d é s d e hoy 
se h a l l a r á n constantemente de •pron-
ta en el a lmacén de víveres finos 
E L RAMILLETE. 
70; NEPTÜNO, tO* 
Se detallan 
A 50 CENTAVOS E l ÜIEIJTO. 1508 '} i a-4 
O F I C I A L A S . 
E n " L a Estrella de la Moda," Obispo mim. 84, se 
necesitan varias oficialas quq entiendan de sombre-
ros. Buen sueldo y buen trato. 
C IfiOfi 4a- 23 
DR. ENRIQUE PERDOMO, 
de la Facultad Ceuíral. Viafi Usuaria*. 
Consultas de 12 á 3.—O'Reillr 30 A. 
18100 alt 13d-'2 13* 3 O 
AVISO AL PUBLICO. 
SUBASTA. 
é 
Por liquidación, se saca á remate público el café 
nombrado ' Ceritral ííulueta" sitaado en la manzana 
Central de Gómez, con todos sus armatostes nuevos, 
sillas, bebida», etc., que coatiene iacluao el contrato 
do avreudamiento del local. Para informei. dirigirse 
á D. Antonio Alvarer ouo habita en el expresado 
establecimiento. E l acto de la subasta tendrá Ingsr 
el Jueves del corriente anta el notario D. Fran 
cisco Rodríguez AcosU en su Notaría San Ignacio 
número 106 á la» 12 del día. So püno ¿ subasta eln 
tipo y para k m r parte en ella será necesario depo-
r t a r ciento sé:.s pesos oro en poder del expresado 
Notario antes de laa 13 del expresado día, advirtiéa-
dose que la subasta se hace al ccíitado violento. 
Para máa informes en la notaría tipresada. 
Los acreedores del expresado establfl^imicuto pre-
sentarán sus cuentas al liquidador D Ma-uel Cuen-
co, todos los días, de 12 á 4 de la tarde, hasta el viar -
nés Inclusive.—El depositario. Antonio Alvarct . 
11067 2ar22 2d-23 
VAPORES D E T R A T E 8 I A . 
8E ESPERAN. 
Obre. 25 Buenaventura: Liverpool y escala». 
2i5 Saratop-a: Vppacnijt y osc&lu. 
28 Cataluña: Progreso y escalas. 
, 2« Vipllanola: Nuera-York. 
29 Habana: Colón v escalas. 
31 Orizaba: Veraoruz y esoalaí. 
31 Sénoca: Nueva York. 
SALDRAN. 
Obre 2."» Seguranoa: Nueva York. 
20 Ynm urí: Veracrr t y escalas. 
26 Ciudad Condal: Veraoruz y escalas. 
2S Sara toga: Nueva-York. 
29 Vigilancia: Veracruc y escalas. 
30 Cataluña: Cádiz y escalan. 
. 30 Habana: Nueva York. 
81 México: Puerto-Rico y escalas. 
B u s í la m u . 
AVISO A L COMERCIO. 
Para iMorrillo y L a Mulata, goleta Sfarta del Car-
men, patrón Alemany. Admite carga por el muelle 
de P»ula. 14095 al-28 d3-24 
u m m \ i 
BIPSESi DE OISIBÜS 
"La Igualdad" 
Do orden del Sr. Presidente y por acuerdo de la 
Juota General, so cita á los señores accioDisUs para 
la junta general extraordinaria que tendrá efecto el 
miércoles 21 del corriente á las 7 de la noche en San 
José 127, en cuya junta se tratará de ampVar el art, 
T! del Reglamento y elocoloues parciales. 
Habana* octubre 22 do 1891.—Ei Socretar'o Con-
tador. Antonio Oonsál-z. 14040 2-d y b-23 
IGLESIA DE PAULA 
E l jueves 25. á las 8, tendrá lugar la misa mensual 
en honor de Ntra Sra.. del Sajrrado Corazón de Je-
sús, 1» que calebará el R. P. Pr. José del S. C de 
Jesús C. Descalzo: durante la misa habrá plática j 
comunión. 
Habana. Octubre 2 i de 1894 
14f'56 2d-23 2a-23 
POR T E N E R Q U E A U S E N T A R S E üU DUK ño te vende una buena y acreditada casa de hués-
pedes cerca de los parques y teatros: es de alto y ba-
jo, tiene muchas habitaciones, todas alquiladas y per-
fef.tamente amtíebladas. Para tratar de su ajuste O' 
Reilly 13, primor piso izquierda, de 8 á 10 y de 3 á 5. 
13973 4a-2f 4d-21 
J U E G O S D E S 4 L A , E S C A P A R A T E S , L A V A bos, tocadores rparadores, jarreros, mesas de co 
mer, de gabinete y de noche, lavabos depósito y otrck 
muebles nutv- s y U' adus. Comnostela 124, entre Je 
BÚS María y Merced. Hay algunas lámparas y varia> 
camas de hierro y bronce. 
1H922 8!-19 8a 19 
BARATOS 
O O M P O S T E L A 124 
entre JenÍ3 María y Merced—Está probado que no 
hdy muebles de más duración que los de Viena. y en 
B ta oasa hav varios juegos de sala usados tienen la 
comodidad de desarmarse, sillos ron rejilla en el res 
paldo á 21.20, sin rejil'a 15 90. 8i(l0--e8 flj.v} 5 30 el 
par, balances 8 50 tefie uno 8.50, mesas á J5 90 el 
par; bay nspejos de sala, estantes para libros, carpe-
tas onf-tea, algunos cuadros, relojes, perchas, twba 
lleras, sülao do « ocho, banquetas de plano, videlcs, 
peinadores, una cafpñia torres, una gran cama bron 
co camera onrona, 1 pizarra pára coiejfio, tocadores 
Luis XVr á 10.60. y muchos muebles mas á precios de 
realización; se alquilan por meses con garantía; es 
caparates caoba de 5 á «ceEteues: hay gran surtido. 
13S93 4-21 d 4-^2h 
s E V E N D E UN P E D A Z O D E TíCRREiNO EN 'el barrio de Concha, Luyanó, compucsio do 184.-Í 
varas p'anas, con el fronto á la calle «le santa Feli-
cia y el fondo á liv de Santa Ana. Precio $600, libre 
do grttVaiüen: impondrán Campanario 102. de 3 á.ñ 
de la tarde. 1393(1 4a-19 
DE OCASION F . . K A R E G A L O S E V U N D E una parpjita «la perritos, amarillo y negro de Ja 
rara o ás ohi(:a, cubon en el bolsdlo y hac«» u¡i mee 
llegó «lo Méjico, ê  cosa «te gasto para los aficronadutf: 
taml-ica ve. do au g«llo y una galüoa de muño, lecí-
mos nolacos. ftaliano esquina a Concordia, alt<ifl tt« 
café E l Capricho. l.c911 4a-19 
frescas, se venden en Sta. Cla-
ra n. 14, á $21 plata Mrri l . 
1391Í 6a-19 
TINTORERIA CENTRál. 
TenienteB«y 11 limero 33, entre Cuba 
y .A guiar. 
E S T A B L E C I D A E N 189.1. 
601 prendas limpiadas y teñidas en 12 y 2 i horas, 
sin distinción do días ni o'ases. Precios sin compe 




B a j o contrato p o s t a l c o n el G-obiernc 
f r a n c é s . 
Para Vcracruz directo. 
Saldrá para dicho puerto nobre el día 2 de No-
iembre ol rapor francés 
LA NORMA NDIE 
CAPITAN POIROT. \ 
Admito carga 4 flete y pasteros. 
Tañías muy reducida* con conocimiento* directo» 
para todas la* oindadas importante» do Franom. 
Los sefloros empleados y militares obtendrán eran-
"es ventajas en vlajarpor esta línua. 
Bridat, Alont'roí y Cbmp., Amargura número 5. 
14507 (18-21 
6 M N RECOMPENSA 
El rey Luis XIV premió coa 48,090 l i -
bras el secreto de la medicina con que se 
curó unas fiebres que le pusieron al bordo 
del sepulcro. El remedio consistió en una 
Tintura vinosa de Quina 
preparada por Talbot. Lo qne el soberano 
francés pagó á precio tan elevado en el si 
glo X V I I , lo vende el Dr. González en la 
época actual en medio peso plata. 
El vino do Quina 
del Dr. González no solo está indicado en 
las fiebres palúdicas llamadas también ca-
lenturas de frío, intermitentes, tercianas, 
cuartanas, malaria, etc., producidas por las 
emanaciones do los charcos, cloacas, sumi-
deros, pantanos, tierras removidas, etc., 
sino también en las neuralgias, diarreas, 
trastornos gástricos, etc., que reconocen la 
misma causa. 
La Habana ea un modelo do ciudad puer-
ca; por donde quiera abundan los gérme-
nes del paludismo, y las personas propen-
sas á contraer fiebres, neuralgias ó descom-
posiciones de vientre, dependientes do las 
emanaciones de loe lugares infectos deben 
emplear como preservativo el 
VIJVODKÍÍÜINA 
simple ó ferrnginoeo según los tempera-
mentos, que prepara el Dr. González, y que 
vendo á medio peso plata, cada pomo, en la 
Botica de San José, calle de la Habana nú-
mero 112. 
NOTA IMPOETAIÍTE. El T6japonés, pre-
conizado por el veterano D. Fulgencio co-
mo ol mejor remedio contra el estreñimien-
to, se sigue vendiendo á medio peso el pa-
quete, porque cuantas y cuantos lo prue-
ban quedan altamente satisfeclios. 
BCT m m 
calle de la Habana núm. 
Laraparilia.—Habana. 112, esquina & 
-1? O 
Encendido en sus propias lianxaradas 
la sed devora el luminar del día, 
y eterno amante de la noebe fría 
persigue sus eepaldas enlutadas. 
Ansioso de BUS sombras regaladas 
en vano corrí la abrasada via: 
(|ÜO t:! mismo va nouiendo el bien que ansí» 
donde nunca penetran sus miradas. 
L a dieba ausente y el afán consigo, 
arde y redobla su impcsiblo instancia, 
llevando en sus euírañ^s su enemigo. 
Así corro con bárb.v» constancia 
y siempre encuentro mi .^b.8'6^^ conmigo 
y el bien onsiado á la mayo?.^*^110^ 
Adelardo Lóp 'ez ^e -Ayala. 
Colores líquidos para pintar 
en miniatura 
Yariedad de colores que reaiu tan de 
diferentes mezclas. 
Mezclando encarnado con azul, reO11!-
t a r á un color morado. 
Si se mezcla amarillo de limón con ^ 
encarnado, da rá un color de naranja, 
de oro y de granada. 
Mezclaudo encarnado con el verde; 
d a r á un color de corteza de árbol bue-
no. • 
Si se mezcla el amarillo de limón con 
el morado p roduc i rá un color de café 
obsouroj si se le a ñ a d e un poco de ama. 
r i i lo de limón ó de oro se tendrá un 
color de café dorado. 
Mezclando el encarnado con el ama. 
r i l lo de l imón, anmentándoee un poco 
más la dosis de és te , se t endrá un color 
de anroraj y añadiéndolo un poco de 
azul, r e s u l t a r á un color de nogal exce-
lente. 
Mezclando el mismo color encarnado 
con un imco de aibayalde, desleído con 
«gua de goma muy clara, se obtendrá 
un ca rmes í excelente. 
La mezcla del mismo aibayalde ein 
i n gomar, con el azúcar , d a r á otro azul' 
muy hermoso. 
Incorporando el aibayalde engoma-
do con la mezcla del encarnado y ama-
¡illo de l imón, ee sacarán cuantos colo-
rea de carne 66 quieran. 
Mescladoh el cotor do oro y el mora-
do, r e s u l t a r á an color de tierra muy 
u atura I . 
Ani l l i s i s delvino. 
U n comerciante de Troyes ha dado 
• conocer un método muy práctico y ex-
pedito para proceder can ligereza y 
precisión al anál is is de los vinos. 
En un trozo de papel secante se tira 
ana gota del t i n o que se trata de ana-
lizar, colocando el papel por la parte 
humedecida sobre la boca de una bo-
tella que contenga amoniaco. La man-
cha vinosa toma entonces un color ver-
le, formándose un círculo blanco, tan-
to más pequeño cuanto menos alcohoí 
contenga ei vino, pudiéndose apreciar 
la riqueza alcohólica en el círculo blan-
JO, y la del extracto seco en la mancha 
jentral , que se rá más intensa coanto 
más extracto seco contenga. 
Si el círculo exterior permanece sien-
do blanc o, el vino no contiene ningún 
colorante artificialj pero si toma un co-
lor algo amarillo, 6 rosáceo, probará 
que contiene alguna sustancia extraña. 
Los resultados, por este procedimien-
to, son terminantes. 
Pap i l l a rea l . 
Es una sopa és ta de las más precia-
ciadas y elegantes 'en una mesa bien 
servida. 
Para ocho personas se derrite en una 
cacerola un cuar te rón de manteca de 
Isigny, se incorporan tres cucharadas 
de flor de harina superior, y sin dejar 
que tome color se sazona y se agrega 
cuarti l lo y medio de buen coaldo con-
Cv utrado. 
Onece el todo quince minutos, y al 
echar la aopa en la sopera so liga con 
tres yemas do huevo crudo, desleídas 
en dos copas de un Jerez de buena 
marca-; 
Pedacitos de pan frito, pequeños co-
mo gaibanzos, qne es ta rán de ante-
mano en la sopera, cornpUjran la Popi-
lia real. 
A ngel Muro. 
García ultra radical. 
Sn suegra es t á gravemente enferma 
y el médico le manda un remedio he-
roico. 
—Tome usted—dice al yerno;—qne 
vayan por este medicamento y vere-
mos si se produce la reacción. Si la 
xeacción viene la enferma es tá salvada* 
G-'írcía con dignidad: 
—Míá idvas son oontrarias á todas 
las reacciones, ¡Que se muera mi sue-
gra! 
. T rompe la receta. 
CilABAOA. 
Mi primera y un tercera 
en las fuentes hal larás , 
y segunda con primera 
A las majares (liras. 
Y con nadie dos tercera 
cuando le suele tratar, 
Siendo mi todo el emblema 
de los que saben am i r . 
Alfonso Oamaclio. 
J E R O G L I F I C O . 
5 
SOLUCIONES. 
A la charada anterior: Alhcrta. 
A l jeroglíjico antenor : Bicho m^0' 
nuuca mture. 
Las han remitido exactas: 
A la charada: Jesús Fraga: Mariana, Dolores 1 
Blanca; EX Barquero. 
¿l>ro.7/í7?co: Federico, LoBéofn. ^ 
, A la c/wrnda .y al Je rooüñca : Franciaco Qnen» 
de Rios; Goorgins; E l Bobo; El"de Ante?. 
Impf del "Diario do la- McU'ma/'Eiclae^ 
